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íTñmero 10-1. 
„ BJLa..A.JrCJLlIEj 
Acogido á la franquicia é inscripto como correspondencia de segunda clase en la Oficina de Correos de la Habana. 
E s p a n a 
Madrid 3. 
SANCHEZ DE TOCA 
fía llegado á Santander, de regreso 
íe la Habana, el señor Sánchez de 
joca. 
NAUFRAGIO 
,. c0nsecuencia de haber mucha nie-
wf se ha ido sobre la costa, cerca del 
Cabo Finisterre, i m vapor inglés, per-
STndose totalmente. 
los tripulantes y el pasaje se salva-
ron y están ya en tierra. 
CANAL D E RIEGO 
El sábado inaugura rá el Ministro de 
romento un canal, utilizando para el 
Jiego, en una gran extensión, las aguas 
•¿el Duero. 
g; los refranes son sentencias más 
.'¿libies que las predicciones del Dr. 
Vowack, en Mayo habrá lluvias, y con 
las lluvias ge harán indispensables los 
rhaHclos v las botas de groma, los pa-
raguas sólidos y las capas de agua ft-
é inglesas; todo lo cual, amigos 
¡nios. lt> encuentran ustedes de supe-
riorisima clase en L A M A R I N A , de 
los Portales de Luz . 
Mañana se haiá en la Cámara 
]a proclamación por el'Congreso, 
del Presidente y Vicepresidente 
de la República recientemente 
elegidos. 
Y la gran mayoría del país ce-
lébrará esa proclamación, aunque 
no con el entusiasmo que lo hu-
biera hecho de no haber ocurrido 
sucesos tristísimos que, á nuestro 
juicio, fácilmente habrían podi-
do ser evitados. 
Don Tomás Estrada Palma y 
don Domingo Méndez Capote 
eran los candidatos de las clases 
conservadoras y de la gran fuer-
za representada en este país por 
la masa neutra que no desea otra 
cosa sino que la dejen trabajar en 
paz. 
Y sin embargo, hubo quienes, 
Aporque dudaban del triunfo ó 
porque necesitaban demostrar su 
fuerza y su prestigio en determi-
nadas regiones, acudieron ufanos 
al terreno de las violencias, adon-
de les llamaba el elemento radi-
cal, quizá sin prever que las pa-
siones políticas suelen convertir 
en trajedia sangrienta aquella 
misma trama que sus autores de-
seaban que no pasase de hábil, in-
tencionada y bien urdida come-
dia. 
Sin eso, sin el exceso de celo 
ele unos y ia ambición y la in-
temperancia de otros, el acto so-
lemne que ha de realizarse ma-
ñana produciría en el país tanta 
ó mayor alegría que el de la 
primera proclamación de Presi-
dente y Vicepresidente de la Re-
pública; porque si aquella era el 
premio á. toda una vida de hon-
radez y de tesón revolucionario, 
esta sería el reconocimiento de 
los eminentes innegables 
servicios prestados á la patria 
desde las esferas del gobierno. 
Reconozcan esto los liberales, 
como lo reconoce honradamente 
todo el que no está cegado por la 
pasión política, y su pena y su 
desesperación serán menores, 
pues al fin y al cabo ellos, sin 
necesidad de excesos ni de vio-
lencias, hubiesen sido vencidos; 
y por otro lado, no deben echar 
en olvido que el país y la patria 
cubana y cuantos en ella vivimos 
y trabajamos, estamos ansiosos de 




visitando, pero no al vendedor 
del celebrado 
C37S 
¡i m m 
A l final del últ imo artículo que lie-
mos consagrado al tratado anglo cu-
bano, se dice que el Poder Ejecutivo 
"ha recomendado" al Congreso la 
aprobación de aquel pacto, cuando lo 
que escribimos, repitiendo una afirma-
ción ya hecha en los artículos anterio-
res, fué que " e l poder Ejecutivo no ha 
recomendado" al Congreso la aproba-
ción del tratado anglo-cubano. 
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26 de Abri l . 
Aqu í tenemos en campaña á los 
"intereses especiales". Se trata de la 
guerra entre el petróleo y el alcohol. 
La Cámara de Eepresentantes ha 
aprobado un proyecto de ley, un ex-
celentísimo proyecto de ley, por el cual 
se exime de impuesto al alcohol de 
granos que se destine á usos industria-
les y que hoy paga dos pesos por galón. 
E l proyecto está en la Comisión de 
Hacienda del Senado, donde tiene ene-
migos implacables. Es el principal de 
ellos Mr . Aldr ich, Presidente de la Co-
misión, el hombre de los "intereses es-
peciales", el personaje más poderoso 
del partido republicano. 
La medida es popuar; y no so opo-
nen á ella más que al Standard Oi l Co 
que tiene acaparado el petróleo y los 
fabricantes de alcoholes de madera. E l 
de granos se puede producir á precios 
que van de 6 á 15 centavos ga lón; si se 
le l ibra del impuesto de 2 pesos por 
galón, l legará á ser un competidor, no 
solo del de madera, si que también, 
de la gasolina y la kerosina. Se le u t i -
l izará para el alumbrado y para la ca-
lefacción ; da rá un vigoroso impulso á 
muchas industrias; en las que se le em-
plea "desde la manufactura de sombre-
ros hasta la de bolas de bi l lar y otras 
substancias no potables", como ha di-
cho, con gracia, un periódico nco-yor-
kino. 
No se presta al monopolio, como su-
cede con el petróleo, puesto que se 
puede hacer con diversidad de granos. 
Una gran empresa ha controlado los 
pozos de petróleo y se ha enseñoreado 
de la industria petrolera. Pero ¿cómo 
controlar todo el trigo, toda la cebada, 
toda la avena, todo el maíz que Se cose-
cha en los Estados Unidos ? E l destilar 
no es cosa difícil n i demasiaJo cientí-
fica ; se puede hacer en grande ó en pe-
queña escala. En cada distrito agrícola 
se ins ta la rá una destilería, á la cual los 
labradores l levarán grano para con-
vert ir lo en alcohol, como lo llevan hoy 
al molino, para convertirlo en harina; 
y con ese alcohol a lumbra rán y calen-
t a r á n su casa y moverán alguna ma-
quinaria. Así, se hace en Alemania, 
más adelantada en esto que los Esta-
dos Unidos. Aquí, donde esas primeras 
materias son mucho más baratas que 
en aquel imperio, pronto eliminado el 
impuesto, se de ja rá a t rás á los alema-
nes. A u n en el caso de que no se ob-
tenga el alcohol á precios tan bajos, 
como los que he mencionado, de 6 á 15 
centavos, aún saliendo á 30 centavos el 
galón, t endrá cuenta la destilación de 
granos; porque cada galón de alcohol 
de grano contiene de dos á tres veces 
mayor cantidad de luz, de calor, de 
fuerza motriz que un galón de petró-
leo. 
Será un gran progreso; pero no se 
real izará si no se vence á los "intere-
ces especiales". ¡Siempre los " inte-
reses especiales!" ¿Qué h a r á n en con-
tra del proyecto? ¿Qué táct ica seguirá 
el travieso'Senador Aldrich? ¿Dego-
l la rá el proyecto, en la Comisión, sin 
ruido? ¿ Lo dejará para más adelante, 
esto es, para nunca, pretestando que 
antes hay que discutir otras cosas, co-
mo los planes relativos al Canal de Pa-
namá ó el bilí de concesiones arance-
larias á Filipinas? Hombre tenebroso, 
este Senador Aldr ich, á quien se le po-
dría llamar e l ' ' Señor del Gran Po-
der" como á aquel don Francisco de 
Bruna, que hubo en Sevilla en el tiem-
po viejo. Apenas pronuncia discursos, 
y, esos, cortos: no habla mucho en lo 
privado; no figura, no "se anuncia", 
como aquí se dice; pero se sabe que 
tiene una influencia colosal, como pro-
curador parlamentario de las empre-
sas que explotan los "intereses espe-
ciales". 
" E l Austr ia—decía "VVailenstin— 
está en mi campamento''. Mr . Aldr ich 
puede decir que en su oficina de la Co-
misión de Hacienda, una Jeias mayo-
res fuerzas de esta nación americana: 
la de "los intereses especiales". Sin 
embargo, hay quienes pronostican que 
si el Senador podrá ganar alguna ba-
talla contra el alcohol, es seguro que 
pe rda rá la guerra. Son muchos los 
ramos de la producción, á los cuales 
conviene la supresión del impuesto y 
hab rá que contar con ellos en las elec-
ciones. 
Nótese con motivo de este asunto, 
cuanto desbarran los que piden leyes 
draconianas contra los monopolios. 
Para acabar con ellos, bastan la liber-
tad, la ciencia y el buen sentido. Para 
que el petróleo se ponga barato y aún pa 
ra que no haya falta en la calefacción y 
en el alumbrado, no es necesario ahor-
car á Mr . Eokefeller y demás magna-
tes de la Standard Oil Co; lo indicado 
es abaratar el alcohol para que entre 
en competencia con el petróleo. N i aun 
aquellos monopolios que parecen más 
sólidos, por ser dueños exclusivos de 
jpü ó cural primera materia, están se-
guiosrpuos en los momentos en que 
les sonríe una larga perspectiva de 
prosperidad, alguien da con un in -
vento que sustituye el producto ex-
plotado por ellos. 
x. y. z. 
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MUESTRARIO 
PARA COMER-
ra n t n i 
Inglaterra y Turquía andan de nue-
vo á la greña, por cuestión de dere-
chos territoriales. La península de Si-
nai que bañan las aguas del Mar Ro-
jo , es el manjar que excita los apetitos 
de ambas naciones y mientras el Im-
perio Otomano reclama la mitad de 
ella, sostiene la Gran Bre taña que la 
citada península pertenece en su to-
talidad á Egipto. 
Para afirmar sus derechos, las tro-
pas turcas han ocupado á Tabah; pe-
ro Inglaterra ha calificado de atrope-
llo esta ocupación y ha enviado á 
Constantinopla orden enérgica y ter-
minante para evacuar la plaza ocupa-
da, so pena de que una escuadra ingle-
sa, operando en aguas de Turquía , sos-
tenga y haga efectiva ta l petición. 
Mal andan las cosas para la Subli-
me Puerta en el actual período de bo-
rrascas y terremotos, pues dado el ais-
lamiento en que se encuentra Alema-
nia, único apoA^o conque contaba el 
Sul tán, cuantos asuntos pendientes te-
n ían las naciones con Turquía serán 
presentados al cobro y el no poderlos 
saldar podrá significar una quiebra 
de desastrosas consecuencias. 
Por lo pronto Austria que tenía un 
crédito á su favor según una cláusula 
del tratado de Berlín, y que juzga pro-
picia la ocasión, ahora que ha dismi-
nuido la influencia de Rusia y que 
Alemania está i rr i tada contra I ta l ia 
por la actitud de esta nacióm en la 
Conferencia de Algeciras, se aprove-
chará de tan favorable circunstancia 
y probablemente ocupará la población 
turca de Navibazar. De donde resulta 
que á Turquía se le niega en la penín-
sula de Sinaí, lo mismo que t endrá que 
tolerar en las poblaciones de su Im-
perio. 
Sin embargo, nunca faltan atenuan-
tes en los períodos de extrema grave-
dad, siquiera para hacer más toleran-
te las crisis y dar algunos instantes 
de reposo al paciente. Inglaterra, 
preocupada de su alianza con Rusia 
para garantizar la paz en el Indos tán 
y asegurar sus fronteras, ta l vez no 
muestre tantas exigencias como eran 
de esperar, dado el suave diapasón 
que Alemania se ve obligada á usar. 
Por otra parte, Austria h a b r á de-
terminado ocupar á Navibazar, pero 
es bastante problemático el que lo lle-
ve á la práct ica, al menos hoy por hoy, 
mientras el divorcio de cerca de año 
y medio entre el gobierno imperial y 
los partidos húngaros coaligados no 
llegue á anularse por medio de tran-
sacciones que restablezcan las inte-
rrumpidas corrientes fraternales. 
Según los últ imos despachos, t r iun-
fa rán los oposicionistas en las eleccio-
nes, y el partido que acaudilla M. 
Francisco Kossuth regirá los destinoa 
del reino, garant izándose de este mo-
do por algunos años la unión comer-
cial de Austria y Hungr ía . 
Verificada esta aproximación, de 
acuerdo el emperador Francisco José 
con el nuevo gabinete de Budapest, y 
en plena efectividad el parlamento 
húnga ro que ê abr i rá el 19 del actual, 
entonces sí existiere grave peligro pa-
ra la integridad del terri torio que go-
bierna Abdul-Hamid y serán proba-
bles actos de hostilidad por parte de 
los austr íacos. 
E n este caso Turquía se encon t ra rá 
sola. Partiendo la agresión de la única 
potencia que prestó apo5ro á Alemania 
en Algeciras, el Kaiser se ha rá el sor-
do á las reclamaciones de Constanti-
nopla y se pond rá lentes ahumados 




Esta fatídica planta, anunciadora de 
cataclismos, nos amenaza con nn te-
rremoto y nna ola mongtruosa que apa-
gará los faroles de la Avenida del Gol-
fo. ¡Dios nos coja confesados y afeita-
dos con la máquina Star! Los Ameri-
canos en su nneva casa de Mural la 
ciento diez y nueve. 
A CIENFUEGOS 
Esta mañana regresó á Cienfuegos, 
la hermosa ciudad de su residencia, 
nuestro querido amigo el respetable 
comerciante, miembro prominente de 
aquella Colonia Española , señor doA 
Vicente del Vi l l a r . 
T L SR. BYRNE 
Ayer tarde nos honró con su ama-
ble visita el inspirado poeta y correc-
to caballero, actual • Secretario del 
Gobierno de la Provincia de Matan-
zas, señor don Bonifacio Byrne. 
E l nombre literario del señor Byr-
ne ha traspuesto los maros, y es tan 
conocido y respetado en los países de 
América y Europa en que se habla 
español, como en esta su madre pa-
t r ia . 
de oro 18 k., plata oxidada, acero y 
níquel, planos y extra-planos, ú l t imo 
modelo, desde $ 4 á 400. 
20 por 100 de descuento en la casa de 
G o m p o s t e S a 5 2 - 5 4 - 5 6 y 5 8 
Teléfono 
C 734 2 A 
Los que fueron á las carreras de automóviles, los que asistieron 
a los festejos de Mrs. Longworth, los que asistieron á las fiestas de 
la patria y íl las fiestas de carnaval, á todos los touristas que hov 
nos visitan, y á¡ la mayoría de nuestros habitantes, con la gran plu-
ma, con la sin igual pluma Ideal de Waterman, en el bolsiño. 
Es la pluma tintero, realmente Ideal, la pluma Ideal de JFa-
tei'man. 
Y se vende siempre en la librería 
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A las mieve: 
5270 
COMPAÑIA DE Z A R Z U E L A 
* A 
Manuel Pruna Latté 
Abogado y Notario público. 
HABANA 89. TELEFONO 995 
6217 2St-lM 
Giradlaon g«aeral.— VÍKS ürinariaa.—Enfer-
medades do Saaorafl.—Oonsultaa do 12 a 2. San 
Lázaro 246. Toléíono 1842. O 875 26 A 
E S I N F A L I B L E 
1 frasco 25 cts.—De renta en toda3 as boti-
cas y Dr. Herrera, Cuba 85. 
m i r a 
Para neuralgias, Dolores de cabeza, Reumi-
ticos, de Oidos, de muelas, de Ijada, etc. Su-
perior á la PENACETINA y la ANTLP1RINA. 
1 sobre 5 cts.—De venta en todas las boticas 
y Dr. Herrera, Cuba 81. 
v.. ^ dia 1? de Mayo próximo se inaugurará la temporada ofreciendo a l pú-
llcoel baen servicio qüe tiene acreditado dicho establecimiento. 
A las señoras que no concurran al balneario se les suplica una visita, en la 
j ^ r i dud de quedar gratamente sorprendidas de la pureza y cristalización de 
na^nas' así como de la hermosura de las" pocetas, especialmente de la del 
j j ^ ico de señoras, que, además de ser grandís ima ofrece la comodidad de po-
J ^ c e r uso de numerosas casetas para vestirse. 6068 t7-2S—ml-29 
APAS 
E l mejor y más variado surtido 
en Troncos y Limoneras 
para coche Bugffy, Familiares y 
toda clase de vehiculos. 
C O L L A R E S 
para perros de iulinidad de clases 
Látigos de mon ta y coche 
de más de cien formas. 
G U A N T E S 
para Caballero y cohero. 
Vendas para caballo. 
Galápagos franceses é ingieses 
y manto concierne á talabartería 
A , ...ñ. 
Se cura radicalmente con eJ Jarabe y los 
cigarros antiasm áticos del 
Dr. Herrera. 
Jarabe §1, cigarros 30 centavos.—De venta en 
todas las boticas y Dr. Herrera, Cuba núm. S3 
C-893 1 A 
taiGl DE teilES 
WL G i W BE il lililí 
Sección de Recreo y Adorno 
Secretaria. 
Debidamente autorizada esta Sección por la 
Junta Directiva, ha sido acordado el día 6 de 
Mayo para celebrar el baile áe las FLORES 
en el teatro Payret, cuyas puertas serán abier-
tas á los señores asociados á las 8 P. M. 
Las reglas quo habrán de observarse serán 
las establecidas en años anteriores, de acuerdo 
con lo que determinan los artículos 10, 11 y 12 
del Reglamento de esta Sección. 
Para tener derecho á la entrada bastará la 
presentación del recibo del mes de Abril. 
Habana 2 de Mayo de 1906. — E l Secretario, 
José Yáñez. 6290 4 1.-2 1 m.-6 
L A P I Í 0 Y 1 D E M A 
N O M x \ S R E U M A 
So cura radicalmente sin tomar medicamen-
tos al interior. 
Se garantiza. 
ü i r i j i r s e á San Mipruel S. 
461S t26-3A Pedro Martinez. 
La Fábrica de Oigarros 
r do T o m á s G u t i é r r e z 
Da un reloj de pared por 275 cupones. 
Un reloj, sistema Roskopf, con paisajes de la Habana, por 150 cupones. 
Un cuadro, paisaje, por 150 cupones. 
Una bonita papelera-almanaque por 20 cupones. 
Hacemos presente á nuestros favorecedores que dada la aceptación que han tenido las papeleras, no 
nos comprometemos á dar más que las que quedan en nuestro poder de las 50.000 que hemos recibido. 
ESCAMBE 
— * j. —• — — I 3 
Sucesores de JUAN L O P E Z , Dragones 4 y 6, Habana. 
P í r l £ I Q ^ EN SOGUERIAS Y BOTICAS 
DE E A B E L L 
FORT 6AUIC8 
P E L E T E R I A • Y • S O M B R E R E R I A 
M U R A L L A 8 ^ 
E s t a c a s a e s Ea ú n i c a 
q u e r e c i b e e l a f a m a d o 
c a S s a d o é a l í e ^ o d e l a c r e -
d i t a d o f a b r i c a n t e A . S e n -
r a , d e l a G o r u ñ a . 
C 337 alt. ind. 
o t o n 
F F B F M E E I 0 B I S I T O T P E R M A R E N T E 
i e venta en t«)^ia^ las p c r í u m e r i a s , sede"' 
liae > I- M JI acias de la Isla. 
I e'póFitc: balón Criisellas, Obispo 107, 
ca&i ebquina á Villegas. 
l e p ó s i i o mmbien de los ricos svropes * 
pa ra hacer refrescos en casa y endulzar 
la leche pa ra ios n i ñ o s . 
c80S 
ZIOU» 33. t: O O £ i 
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De un artículo publicado en la re-
vista ilustrada Die Woche, de Berlín, 
en el número 31 correspondiente al 
día 5 de Agosto de 1905, por el doc-
tor Antón Umlanf. Director de los 
Jardines Botánicos de S. A. R. de Vie-
no, son los siguientes párrafos, tradu-
cidos al castellano por el señor Her-
nando Heydrich: 
^Duramo la exposición de flores 
que se celebró en Viena en el año 1888 
exhibió el químico I . F. Nowack, una 
pequeña planta de color verde claro 
y do hojas plumiformes encerradas en 
una urna de cristal, a tr ibuyéndole á 
dicha plantas grandes milagros. 
• Por la disposición de sus hojas, de-
cía Nowack, conozco con 48 á 72 ho-
ras de anticipación los cambios atmos-
lericos, las lluvias, neblinas y vientos 
y predigo con 20 á 28 días los aconte-
cimientos seísmicos, erupciones volcá-
nicas, tempestades y otras catástrofes 
análogas. 
Habiéndosele negado una patente 
que solicitó para vender dicha planta 
patentizó, en casi todos los estados un 
envase especial en el que encerraba 
una matica, cobrando por cada ejem-
plar cinco, diez y veinte florines se-
gún t amaño de la misma, ocultando 
cuidadosamente su nombre, hasta que 
los expertos la reconocieron por la 
Peonía •' ó Abrus precatorius. 
Los sabios dudaban de su bondad, 
poro el público creía en las profecías 
de Xovraek, y no m^ontrando éste re-
cursos para establecer un observato-
rio en Viena se t ras ladó á Londres 
con el propósito de seguir allí su pro-
paganda. 
Habiendo conocido durante la ex-
posición al Príncipe de Gales se inte-
resó éste por que se hicieran nuevos 
experimentos en los jardines Botáni-
cos de Fvcu-. en Inglaterra. 
Según intormes fidedignos del doc-
tor F. Olive* publicados en el Boletín 
de Asuntos Varios. Roy Gardens Kew 
número 37 de Enero de 1890, resulta-
roij estos ensayos completamente ne-
gativos. 
Desde aquella fecha apenas se oía 
hablar de la " P e o n í a ' ' hasta que en el 
año pasado apareció el señor Xowack 
de nuevo en Viena, alegando que su 
planta, á la que agregó el nombre " N o 
bilis, había aumentado notablemente 
su sensibilidad debido á cultivos espe-
ciales, alcanzando su esfera de acción 
un radio de diez á quince millas. Para 
dominar esta distancia, tendrían que 
sufrir las hojas de dicha planta, se-
gún cálculo de un matemático, dos 
mil seiscientas combinaciones cada 
veinticuatro horas y reconociendo ca-
pacidad suficiente al señor Nowack, 
difícilmente se encontrar ía otra per-
sona capaz para secundarlo. 
Dice el señor Nowack, que en la 
próxima primavera se t ras ladará para 
Méjico con el fin de conseguir y ob-
servar plantas indígenas, alegando que 
las cultivadas artificialmente merman 
en sensibilidad. 
Por el inteligente cultivador doctor 
Antón Tatzer en Sehonbrunn se hi-
cieron ensayos prácticos toraandrr una 
robusta planta de 80 centímetros de 
alto y colocándola en una caja de v i -
drio. Las observaciones fueron anota-
das seis veces al día con la mayor es-
crupulosidad durante dos meses, ob-
servando en primer término, las alte-
raciones atmosféricas locales de Shon-
b m n n ; por casualidad se acortó va-
rias veces, pero 28 días antes del te-
rremoto de Skutari, que ocurrió el día 
Io de Junio del año pasado, nada de 
ex t raño se observó en la planta que 
pudiera indicar la aproximación de 
dicha catástrofe. 
Las observaciones praeticadas solo 
demuestran que la planta es muy sen-
sible á la luz, pues basta la sombra de 
sus propias hojas para que éstas cam-
bien de aspecto. Colocada la planta en 
una caja oscura y abriendo un peque-
ño agujero por el cual penetren los 
rayos del Sol. toma la planta la posi-
ción dilrmiente, mientras que las ho-
jas bañadas por la luz indican, según 
las teorías de Nowack, neblina y true-
nos; dirigiendo sobre la planta fuer-
tes corrientes eléctricas no se notaron 
las menores alteraciones en sus hojas, 
y para concluir dice el doctor Antón 
l 'mlauft , opino, que el señor Nowack 
vive engañándose á sí mismo, habien-
do sacrificado en pro" de su experimen-
to su fortuna y la de sus familiares. 
Lást ima grande que no haya dedicado 
su extraordinaria constancia y conoci-
mientos á cosas de mejor provecho." 
ESTATUTO SUSPENDIDO 
Visto el Estatuto de Presupuestos 
aprobado por el Consejo Provincial 
de Santa Clara para el ejercicio de 
1906 á 1907. 
RESULTANDO: Que comparados 
los ingresos que se calculan para di-
cho año con los del Presupuesto en 
curso, se advierten aumentos en las 
consignaciones de Riqueza Industrial 
y Terri torial , sin que se justifique la 
causa de ello, por v i r tud de lo cual 
resulta el Presupuesto de gastos au-
mentado en $27,276, comparado t ro i -
bién con ^el del año anterior, dedu-
cido del mismo la suma de $ 17,580, 
importe de la Policía Provincial, con-
forme á lo dispuesto en el Decreto de 
esta Presidencia, de 22 de Julio del 
año 1905. 
RESULTANDO: Que en dicho Es-
tatuto de Presupuesto se han modifi-
cado las plantillas del personal del 
Ejecutivo Provincial y del Consejo, 
suprimiendo algunas plazas y aumen-
tando el sueldo á otras. 
RESULTANDO: Que se crea una 
plaza de Oficial Pagador, dotada con 
el haber anual de mil pesos, para el 
Departamento de Obras Públicas pro-
vinciales. 
CONSIDERANDO: Que conforme a 
lo dispuesto en el art. 32 de la Lev-
Provincial, en los Estatutos de Presu-
puestos no pueden incluir los Conse-
jos disposiciones que ocasionen refor-
mas de otro génerp, y tienen ese ca-
rácter las modificaciones de las plan-
tillas del Ejecutivo Provincial y del 
Consejo, las Cuales no pueden alterar-
se por haber sido aprobadas en ante-
! riores Estatutos, sino en sesión ex-
i traordinaria, convocada al efecto, y a 
1 la que tienen que asistir las dos terce-
ras partes de los Consejeros, confor-
me á lo que dispone el art. 104 del 
Reglamento del citado Consejo. 
CONSIDERANDO: Que la plaza de 
Pagador no está autorizada por la 
Ley Provincial, que encomienda á los 
Tesoreros el manejo y custoria de los 
fondos conforme á lo dispuesto en los 
artículos 34 y 45 de la expresada Ley. 
Con esta fecha, y en vi r tud de las 
facultades que rae concede el art. 96 
de la Constitución y el art. 39 de la 
Ley Provincial, á propuesta del Se-
cretario de Hacienda, vengo en sus-
pender la ejecución del expresado Es-
tatuto de Presupuesto del Consejo 
Provincial de Santa Clara, por no es-
tar jutiticados los aumentos de los in-
gresos que figuran en dicho Presu-
puesto, haberse modificado sin las for-
malidades reglamentarias las planti-
llas del personal Ejecutivo y Provin-
cial del mismo Consejo, y creado la 
citada plaza de Oficial Pagador, no 
autorizada por la Ley. 
El Secretario de Hacienda queda 
encargado del cumplimiento de lo 
; dispuesto. 
Habana, Mayo 1.° de 1906.—T. Ea-
trada Palma, Presidente. — Ernesto 
Fonts Sterling, Secretario de Ha-
i cienda. 
Nota de azúcares recibidos en la plaza 
de Cienfuegos correspondiente al día 
28 de Abril de 1906. 
GENTE A LES. gmrapo. Miel 
Santa Rosa .. 
Regla 




















Totales. 5,244 1,382 
E S T A D I S T I C A . 
Guarapo M i d . 
Mitrados: 
Existencia anterior.. 324,004 21,380 
Entrados hoy 5,244 1,382 
Total recibido 329,248 25,762 
Tenias: 
Total vendido del 19 
al 27 126,508 9,184 
Idem hoy 17,496 1,492 
Total vendido 144,004 10,676 
¡La Primaveral Estamos en ella, en 
la estaeióu ílorida. mando la rom 
embriaga con su aroma, cnumlo ol 
clavel rompe su botón, cuando el jaz-
miz trasciende. Pero ¿floreeiías y 
olores? Deseuffáftenso ntítedes: nada 
más oloroso, ni más grato al paladar, 
que nn eazador, una breva ó una Con-
chita «le L<t Flor ríe A. Fernán ti rz y 
Gorda . Pruébenlos los fumadores. 
Fábrica: Neptimo. Í 7 0 y 17-. 
Bl el "AtBlfiO1 
LA CASA DE BORBOLLA 
L a s primeras remesas d e s ú s 
graytdes eompras en joyería^ re-
lojes, 7)1 uebles, mimbres, lám-
paras, enadros, alfombras y 
objetos de arte están ya á la 
venta. 
G o m p o s t e l a 5 2 - 5 4 - 5 6 - 5 8 . 
y O b r a p í a 61 
T o l ó f o i t i o Í 3 0 0 
C 473 2 A 
E l Dr . Juan Guiteras ha dirigido 
ayer al Director del Ateneo, la siguien-
te carta: 
" S e ñ o r M . S. Piehardo.—Director 
del Ateneo.—Señor: Deseo, como socio 
del Ateneo, protestar de la admisión 
del señor Nowack á la tribuna del Ate-
neo. Dicho señor no ha sido presentado 
aquí por persona alguna de reputa-
ción científica, ni agrupación cientí-
fica conocida, y viene con enseñanzas 
descabelladas á producir perturbacio-
nes en la imaginación impresionable de 
nuestro pueblo. • 
De usted muy atentamente, Juan 
Guiteras." 
Y el Director de nuestro Ateneo ha 
respondido al Dr. Guiteras en la for-
ma que signe: 
"Habana, 2 de Mayo de 1906.—Sr. 
Juan Gui teras .—Señor :—He recibido 
su carta de esta fecha, y no me ex-
plico su protesta. Aparte de que el se-
ñor Xowack ha sido presentado por 
dostores de reputación en la Habana, 
en la Academia de Ciencias y el Insti-
tuto, Corporaciones Oficiales, precisa-
mente en todas par téalas cátedras do los 
Ateneos son campo libre para que so ex 
pongan en ellas y se discutan todas las 
teorías por absurdas que parezcan, 
por otra parte, el Ateneo en este caso 
sólo desea recojer una actualidad pal-
pitante y ofrecer una fiesta de interés 
á sus socios, sin que, como en todos los 
casos, se haga solidario de lo que 
aquel profesor exponga. Con estaj ex-
plicaciones esperimos qtUí se diernará 
honrar con su presencia « stes salones, 
y pueclp luesro. con ui autoridad, reL'u-
tai lo rjue tenga po.- conveniente. 
De usted atentamente, Mannel S. 
Piehardo. (Di rec to r . ) " 
Por nuestra parte debemos decir 
que, á pesar de las explicaciones de 
nuestro querido compañero el señor 
Piehardo, creemos que tiene razón el 
doctor Guiteras. 
La higiene prohibe el abuso 
de los alcoholes, y recomienda 
el uso de la cerveza, sobre todo 
a de LA TJKOFICAL. 
Ventas efectuadas hoy. 
Andreita, pol. 95, á 
.184 rs., almacén. 
Compró Castpfio... 
S. Agustín, pl.91.60, 
A 3,81 rs., alma-
cén. Castalio 
Idem, miel, A 2.72, 
Castaño 
Sta. Kosa. pol. 95.50, 
A 3.85*75 rs., alma-
cén. S. Balbin 
líJero, miel, almacén. 
S. Balbin 
Pastora, p l . 96, á 3.93 
rs., almacén. Cas-
fio 
Sta. Cata lina, pol. 95, 
A 3.81'60 rs.; al-
macén. Torra Iba... 
Idem. pol. 88.40, á 
2.64 rs.; almacén. 
Castaño 









Almacenes de Trnffin y C?: 
Existencias hov 400.004 
Cienfuegos, A b r i l 28 de 1906. 
RUFINO COI LADO, 
(Corredor, Notario Coj^ercial. | 
NECROLOGÍA 
Nuestro respetable amigo el señor 
don Juan Potoua y Martínez, que de-
sempeñó el primero el Viceconsulado 
de E s p a ñ a en Cuba—cuando aun no 
existía la representación - diplomáti-
ca—y que en la actualidad ejercía el 
Consulado de España en Tetnán, ha 
pasado por el dolor de perder á su 
distinguida y excelente esposa, la se-
ñora doña Adelaida Barceló Yustiz 
de Potous. 
La bondadosa dama falleció el día 
Io del pasado mes de Abr i l , 
Deseane en paz, y reciban sus fa-
miliares todos, y principalmente su 
afligido esposo, a expresión sincera 
de nuestro sentimiento. 
EL TIEMPO 
Habana» Mayo i d« 1906. 
En la oficina de la Estación Meteoro-
lógica de la República, se nos han facili-
tado los siguientes datos pobre el estado 
del tiempo datante el día de ayer: 





Tensión del v a p o r de 
agua, m. m 
Humedad relativa, tan 
t o p § 
Barómetro corregido f 10 a. m. 
m. ra ( 4 p. ra. 
Viento predominante 
8u velocidad merfia: ra. por se-
gundo 
Total de kilómetros 













E L SEÑOR MÉNDEZ CAPOTE 
A la hora do entrar en prensa esta 
edición, quedaba conferenciando con el 
Jefe del Estado, el Presidente del Par-
tido Moderado, señor Méndez Capote. 
EN PALACIO 
E l sefíor Presidente de la República, 
y el general Alejandro Rodríguez, han 
continuado hoy los trabajos para el au-
mento de las fuerzas de la Guardia Ru-
ral. 
C O L M E N E R O S 
M I E L Y CERA: SI desea vender su cosecha al precio mis ventajoso, escríbanos. 
BARRILES PARA MIEL: Les podemos ofrecer el mejor enrase en plaza á igual 6 rae-
nos precio que nuestros competidores. 
E F E C T O S D E APICULTURA: Tenemos ol máa prande y único completo surtido 
en toda la Isla. Mandamos catálogos gratis, en inglés 6 español. Precios de fftbrioa 
B. 8TTEVENS & Co. OFICIOS 19. APARTADO 654. HABANA, 
C 730 alt 1 A, 
Doctor Hernando Seguí 
Catedrático de la Universidad.—Enfermeda-
dadosdel Peoho, BRONQUIOS v GAROANT \. 
I7EPTUN0137. De 12 A 2. 
i» 273 t26-9A 
C E N T R O D E PARIS 
GALIAN0, 74, TELEFONO 1940. 
E l e g a n t e s S o m b r e r o s d e V e r a n o d e S e ñ o r a s 
y n i ñ o s , d e s d e 6 l . O O . 
VESTIDOS 
C o r s e t o j C a n a s t i l l a s p a r a b e b é s . 
c 806 28A1Í i 
FUEGO E S BOT.OKDBON 
En la tarde del laues recibió el Go-
bernador Provincial de Matanzas, del 
Alcalde de Bolondrón, el siguiente te-
legrama: 
"Establecimiento tienda mixta " L a 
Lonja", qnemado totalmente. Gracias 
esfuerzos bomberos, policía y paeblo, 
pudo localizarse incendio con una sola 
bomba de mano, pues la de vapor se 
encontró inutilizada en los momentos 
de funcionar. 
E l edificio y mercancías de " L a Lon-
j a " estaba asegurado. 
De los informes adquiridos parece el 
hecho intencional. 
Se hallan detenidos por orden Juez, 
el dueño y dependiente del estableci-
miento y encargado cuartel Bomberos. 
Di cuenta Juez Instrucción Alacra-
nes por estimar conveniente su inter-
vención en el sumario. 
Ko ha habido desgiacias personales. 
— C . F í r t z Diaz, Alcalde Municipal. 
LICENCIA 
Se le han concedido tres meses de li-
cencia, por motivo de salud, al Conce-
jal del Ayuntamiento de Bancti Spíritus 
Sr. Pina Jiménez. 
LA EITIBPAOIGX D E L MARABÚ 
Desde hace varios días dieron prin-
cipio en Camagüey los trabajos qne por 
vía de ensayo para la extirpación del 
marabú, se han hecho por iniciativa y 
cuenta del Consejo Provincial. 
E l Secretario de la Junta local de 
Agricultura^ Sr. Kamón Jiménez Al-
fonso, que por el largo estudio de ele-
mentos destructores de dicho vegetal, 
ha tenido oportunidad de conocer cua-
les son los agentes más eficaces para tal 
fin, es el comisionado para dirigir esa 
labor. 
Según él, de todos los líquidos ensa-
yados, el qne mejor responde como ele-
mento destractor del marabii es el pe-
tróleo, por lo que lo adeptó en las ope-
raciones que está llevando á cabo, si 
bien por razones de economía emplea 
petróleo crudo que le da buenos resul-
tados. 
Ya han sido saneadas grandes exten-
siones de terreno en la finca "Hato 
^ri,*.j0?^ y caminos de " L a Caridad" y 
"Carrasco", lográndose en estos últi-
mos puntos, el doble beneficio de su-
primir el marabú y de expeditar las 
vías invadidas por verdaderos matorra-
les de esa especie vegetal. 
DISPENSA RIO DU LA L I G i 
CONTRA LA TUBERCULOSIS. 
Escobar 205. 
E l Dr. José Alemán, especialista en 
enfermedades de la gdrgaota, ha sido 
designado para desempeñar el cargo de 
Profesor del Servicio de afecciones de 
la Laringe en este establecimiento, se-
finlando para sus consultas los lúnes y 
viernes de 3 á 4 p. m. 
E l Dr. Jacobscn, Presidente de la 
Liga de consultas en el Dispensario á 
los pobres exclusivamente,, los martes y 
riernes de 10 Á 11 a. ma.—Dr. Oscar 
Taime, Médico Jefe. 
E L MASCOTTE 
E l vapor americano Mascot/c, entró en 
puerto hoy, procedan te de Tarnpa y Cayo 
Hueso, con carga y 39 pasteros. 
E L C A T A L I N A 
Este vapor español fondeó en bahía 
esta mafiana, procedente de Barcelona y 
escalos, con carga y 78 pasajeros. 
E L H E A X S A T 
Con cargamento de azúcar de tránsito, 
entró en puerto procedente de Sagua, el 
vapor noruego Heansat. 
CASAS DES OA.lfMIO 
PUtenaipafiela.... de 93 á 93>^ V. 
Oal*rllla A 96 V, 
BiLitee B. &pa> 
flol de 43^ á 5 V. 
Oro amerl«ftn* I de 91/„ 91y p 
o»ntra español. \ a * J A * ^3 
Ore amer. contra > ^ 
plata eajuañola. ) 
Cent*ne8 a 5.fi2 plata. 
Kn oantidadefc. i 5.00 plauu 
Ltiiaes „ á 4«50 plata. 
En cantídadee.. A 4.51 plata. 
El peso amwtcoi- ] 
ao en plaua e»- l ú 1-16 V. 
pafiala | 
Habana, Mayo 3 de 1906. 
16 P. 
NOWACK 
EN LO C I E R T O 
Por telégrafo dicen de Matan-
zas que el monte conocido por el 
Pan, próximo á aquella ciudad, 
está en erupción. 
Los pasajeros del Central lle-
gados esta mañana estaban bo-
rrachos y armaron el gran escán-
dalo en la estación, protestando 
contra el conductor del tren, que 
no quiso detenerse mucho tiem-
po, temeroso de que las lavas y 
escorias, qne eran vino añejo y 
pan caliente, obstruyeran el paso 
de la máquina. 
La gritería era tan grande en 
los carros, que, al pasar por la 
calle de la Zanja, los chinos se 
asustaron, corriendo en todas di-
recciones. 
Si el Pan sigue con esa gracia, 
pronto habrá una huelga general 
en la isla, ya que no se necesita-
rá trabajar para comer y con muy 
poco dinero se compra la tela pa-
ra un traje de estación, en la casa 
revuelta, aguiar setenta y nue-
ve, al lado aol banco, aunque no 
sea muy necesaria la ropa. Con 
el calorcito que dará el buen vi-
no, y las peteneras que pescarán 
algunos, nadie tendrá frió ni ver-
Servicio de la Prensa Asooi&to 
DE HOY 
N O T I C I A F A L S A 
Nueva York, Mayo 3.—Los directo-
res de la linea de vapores Ward, de-
claran qne carece completamente de 
fundamento un telegrama recibido de 
Victoria, Colombia Británica, en el 
cual se dice que la "Faciñc Coast-
Steam Ship Co", cuyos vapores rin-
den viaje entre San Francisco y Seat-
tle, ha comprado el "Morro Oastle" 
de la línea Habana-Nueva York, y que 
dicho vapor saldrá para el Pacífico á 
la mayor brevedad posible. 
Declaran los citados directores que 
esta noticia ha sido soñada por los 
que la pusieron en circulación, pues la 
Compañía no tiene intención de ven-
der el "Morro Oastle". 
INCENDIO DOMINADO 
San Francisco, Mayo 3 .—El hospi-
tal general, situado en el barrio del 
Presidio, y en el cual se hallan actual-
mente unos mil enfermos, estuvo á 
punto esta mañana de ser totalmente 
destruido por un incendio, que empezó 
en el lavadero, al fondo del edificio. 
Afortunadamente el fuego, que había 
adquirido ya proporciones alarman-
tes, pudo ser dominado antes de alcan-
zar el edificio principal. 
NOTICIA CONFIRMADA 
Melilla, Mayo 3. — Se confirma la 
noticia de haber ocurrido en las cer-
canías del valle de Muluya un com-
bate entre las tropas del Sultán y las 
del pretendiente Buhamara, habiendo 
tenido este último treinta bajas, entre 
muertos y heridos. A la hora de tele-
grafiar aun continúa el combate. 
COLOMBIA T V E N E Z U E L A 
Washington, Mayo 3.—Las relacio-
nes entre Colombia y Venezuela son 
hoy más tirantes que nunca, con moti-
vo de haberse negado el Presidente in-
terino, general Gómez, á recibir al 
señor Herrera., que fué recientemente 
á Caracas, delegado por el Gobierno 
colombiano para terminar el tratado 
con Venezuela, que tiene por objeto 
arreglar definitivamente las cuestio-
nes pendientes entre ambos países, 
respecto á la navegación por los ríos 
comunes á ambos y al tráfico que se 
efectúa sin tener en cuenta sus fron-
teras respectivas. 
GUERRA PROBABLE 
Hablase públicamente de la posibi-
lidad de que estalle una guerra entre 
las dos repúblicas, y en los círculos di-
plomáticos sudamericanos se conside-
ra que Colombia no podrá permanecer 
impasible ante el reciente insulto que 
acaba Venezuela de inferirle. 
V E N T A D E V A L O R E S . 
Nexo York, Mayo -?—Ayer, mínrcoleí:, 
sevpnrfieron «TI la BM a <le Valor R de 
esla pla/.n. 2.445,300 bono^ y acciones dn 
la.i principales presas que radican en 
los Kfit»d(js Unidos. 
E X I S T E N C I A S D E AZUCARES. 
Nueva York, Mayo s. — Las existen-
cias de azúcares crudos en poder de los 
importadores de este puerto, suman hoy 
38.1G8 toneladas,contra ninguna en ignan 
fecha del afío pasado. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
Jüoqja d© T Í T O T O S 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY 
Aitnaccni 
ISO c[ peras Hermosa, $5.25 c. 
60 ct OBtionos Indio, |3 c. 
20[4 pipas vino Alella Qaltés, 5GÍ los 4̂ 4. 
120 ci Jabón Fama, |5 c. 
50 ci „ Tijera, 4̂.75 c. 
VAPORES 9£ T R A V E S I A 
SE ESPERAN. 
Mayo Mobila, Mobila. 
„ 3—La Nafarre, Saint Nazalre. 
„ 3—Albingia. Tamjpico y Veracrn». 
„ 4—Miirncl 11 Pinillos, New Orleans. 
., 6—Ebodesia, Amberes. 
,, 7—Eiperanr», New York. 
7—Montcrey, Ver^croz y Progreso. 
„ 7—Exceliior, New Orleans. 
,, 8—Taarnholm, Brenaen. 
„ 9—Mórida, New York. 
„ 10—Ramón de Larrinaga, Liverpool* 
„ 12—Conde Wifredo, Barcelona. 
13—Etona, Bnonos Aires y esos. 
,, U—YucatÁn, New York. 
„ 14—Segurang», Veraeruz y Progreso. 
,, 14—La Navarre, Veraeruz. 
„ 16—E. í>. Saltmarsh, LiverpooL 
„ 31—Miguel Gallart, Barcelona y eses. 
SALDRAN 
Mayo 4—Mobila, Mobila. 
„ 4—La Navarre, Veracrnz. 
4—Albingia, Corufía y eses. 




Acaba de publicarse la C L A -
V E C A B L E G R A F I C A A. B. C , 
5* edición reconocida como la me-
jor y más en uso, esmeradamen-
te traducida al español por la 
n n GI d DE m mi 
Agentes exclusivos para la Re-
pública de Cuba: 
E . Burés Co. 
28, SAN IGNACIO, 28 .—HABANA. 
c 83á alt «3-24 a 
5—Europa. Bremen. 
5-MlifueI M. Pinillos, Canard 
7 - Bi.peranza. Progreso y v as-
8 - Monterey, New York eracíQ4| 
10—Matanzas. New Yorlr * 
12-Mérida, New York 
14—Yucatán, Progreso v Vo. 
líj-La Navarre, 8t. Nazaire Cr,u-
16—hegu ranea, New Yorfc 
16—Etona, Buenos Aires y esos 
PUERTO D E _ U H A B A ^ 
BUQUES DE T R 4 V E 3 U 
ENTRADAS 
Día 3: 
De Sagua, en 1 día, vap n»o lT-0„ I 
tan Raemnssen, tons 2177 car I 
tránsito, & L . V. Placé ' COn 
De Tampa y C. Hueso, en 8 horas van 
cano Mascotte. cap Tumer, ¿0nap'a«ítri 
c»rga y 39 pasajs., a G. W t o n c t ? í 5 
De Barcelona y eses., vap. eso r ü ,P1¡,l«lftl 
tán Jaurccuízar/tons. & <?¿\ 
pasajs., á Marcos Hnos. y C o m p . ^ n 
L, „ SALIDAS Día 2 
New York, vap cubano Manzanillo 
Día 3 
Cayo Hueso y Tampa, vap. am. Mascftu 
Veraeruz vap. esp. Alfonso XTII 0tte-
New York, vap. cubano Bayamo.' 
Colón, Puerto Rico, Cananas, CádÍ7 „ t> 
lona, vap. esp. Monserrat. y 
Cárdenas, vap. ngo. Sifc 
M o v i m i e ñ t o ] í r p a s a ] e r o s . 
LLEGARON 
De Barcelona y escala*, en el van e<m « 
eerrat: 1 B3P- Mô l 
Cristóbal Mestre—Caridad C- balW i>, I 
Castillo-Francisco M e n é n d e z - ^ t í » » ! 
Qpnzales-Ernesto Herros-AntonioM S i 
Vicente Galván-León Golwncl ^f1?11^! 
Casas-Beatriz Hernández v 1 de fam 
—Adelaida Martín—Aurora Martín-~ plfl 
Gibert-Concepción L6pez-M. CoüBueln&i 
mer—Francisca Rosch Francisca vuJm¡T 
Mannel Vidal-Emilia Mams-Mercede^ 
ber-Ramón Viladelo-Emilio Ale¿e7!fk 
lia—Francisco Villalta—Hipólito ManUi 
Luis Fernández-José Antonio PWnEj? 
Francisco y Mauricio Alonso-Francisco ti. 
cfaseJ* Jame8—Manuel Andino y 251 ¿Jj 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor a», 
ceno Mascotte: 
J- Pía—J. Castro—A. López—Josefa U. km 
mae-N. G Flore-.-F. Den-R. Penefig 
ho Vega-Ana Velasco R. Loredo-T 
Arnolds—J. M. Renero—Evangeiina VaUá 
E . Gazman—F. Montalvo-J. González 1 
món Ramos—R. Bakes—M. Posfc v 1 de f«™ 
W. Sweal y 2 de fam-F. E . Tnrner-E M 
gan—R. Villa-.J. A. R o per—A. G. Nortan l 
Kilker-A- F . Belcber-J. O. Rivera-A 
— I . Cueto—C. Camena A. Snarez-M. Pi 
nandez—F. González y 1 de fam—Q. Ramli 
SALIERON 
Para Key West y Tampa, en el vap. ans 
cano Clinton: 
Angel Fernandez—R. Mendoza—A. \ Ifo* 
tinez y l de fam.—B. M. Iznaga-FInrentisil 
Fernandez—Aurora Carroño—Pordinand M 
pe*—A. Fernandez y 1 de fam.—R L Lambe 
—Bl-nestlna Goneftlez—Ernestina Sarráy^ 
fam.—Jesús y Flora Alvarez—Loisa L«gt» 
Fernando Todela-Enrique y Manuel Kernii 
dez—Mauricio Rodríguez—Maximiliano LluJ 
—A ntonio Carcía-Dolores Gall—Dolores Qirl 
ola—Elpidio García—Genoveva Jorge—JMM| 
Santa Cruz—Mercedes Padrón y fam.—Andrttl 
Rojas-Gerardo Diaz—Altrgracia Esteránjil 
de fam.—Francisco López y 2 de familiayfil 
touristas. 
Buques con registro acierto, 
Barcelona, bca. uruguaya Asunción, porJ.lJ 
Bances. I 
Nueva York, vp, am. Morro Castle, por Ztlfel 
y Comp. I 
Mobila, vap. cub. Mobila, por Luis V. PIMÍI 
Veracrnz, vap. francés La Navarre, porBriJ 
dat, Mont'ros y Comp. I 
Canarias. Cádiz y Barcelona, vap. esp. Mljudl 
M. Pinillos, por Marcos, Hnoy Cí I 
Hamburgo y escals, vía Coruña, vap. al8aíl| 
Albingia, por Heilbut y Rasch. 
Buques despachados 
Nueva York, vp. cub. Manzanillo, por IMÍ 
y Comp. 
Con 4.500 s. azúcar. , . 
Beracruz y eses., vap. al. Furst Bismark,p»l 
H.y Rascb, de tránsito. I 
Cayo Hueso y Tampa, vap. am. Clinton, P«l 
Con 97 pacas, 28 b. y 378 tes. tabaco, 26 d-
cor y 1 c aguas minerales. M 
Cárdenas, vp. ngo. Sif, por L. V. Placó, l»»»! 
C O N F E R E N C I A E N E L ATENEI 
M . Nowack, el célebre doctor qu«jl 
pronosticado el terremoto en la Hw**! 
dará el próximo sábado una coDff ^ 
en el Ateneo para tratar de BUS oD3enTj 
ciones y predilecciones. .. k 
Aus Galeries Lafayette han recibid» 
sombreros de verano é infinidj / L 
líenlos de París para las fiestas de m 
Casi toda la dependencia de nne^ 
cheu, entre ella la simpática I s*^ 
rrera, tan conecida del mundo eieg" 
están en dicho establecimiento. . -
"AusGaleries Lafayette^.-OblílH" | 
mero 117.—Teléfono 954. 
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L E PALAIS R O T A l 
S A L U D n.O 7 , ESQUINA A * 
TELÉFONO 1198 
La poética estación de las flores l,, 
menzado. . Dt^\ 
Se hacen grandes preparatn o» ^ , 1 
20 de Mayo ó sea el cuarto 
de la República deCuba, y comoP»b¡|J. 
memorable día imperan los c0lrTa*H 
eos y azul que son los colores ae-^i 
dera republicana de esta tierr* ¡uj^ 
en "Le Palais Boyal" han 
pléndidos surtidos de muselinas 4 
das y demás telas diáfanas prop»** 
la calurosa estación. n0f#| 
En objetos de sedería reciben 
des en todos los vapores y os 
vorita del público, no solo 
cios, sino por las simpatías ^-¿¿¡1 
fonso, su joven dueño, el cuftlf^Jrí^f 
sacrificios en obsequio de sllsAr¡Cíi,t 
res, y recibe lo mejor que se ia 
mundo comercial. ^ T Í O V O ^ ' 
Salud núm. 7, esquina a !«•.> 
fono 1108. 1.3 
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AVISOS RELIGJ! 
B N S A N m i P , B 0 . ^ 
i las ocho y media o« 1 S»" vrj El día 5 á » c 
dirá una misa cantada al ̂ a.tr' 
cor ser Dominga su Patrocinio-
sus devotos Inasistencia. « 
J 
de Idiomas, 
Dí R E C T O R : 
Taquigrafía f 
L U I S B 
SAN IGNACIO 49. 
Mecanografía. ^ 
, CORRALE»' 
EnsolocnatromeEM so oaadenadnalrlr «a esü* Acad^tni», loi cono3'>mi9D d̂ j 
Aritmética Mercantil r Teneduría de Ubros. {nW*» 
Cíanos de S de la mañana á flj^ do la noche. —55 admiton int^ra^t, me'iio i 
ció internoe y externos. £031 
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CONSEJOS U T I L E S 
Habana, A b r i l 30. 
Director del Diario de la Marina. 
Sr-v Presente. 
íí' f l í o en cí número de " E l Mun-
á0 ortículo firmado por " ü n Potrere-
un , rLyo trabajo es de los que apro-
r \ f l V a l P^s, de los que en vez de 
ve r A nuestro ánimo, ya abatido, de 
f i a d o r e s v hombres de negocios, 
mor y la desconfianza, haciéndo-
muchas veces desistir de propósi-
D0S ríe mejoras y ensanchamientos de 
t0S tras fincas y haciendas de crianza 
^verdadero y positivo perjuicio pa-
nno : 
la patria, nos instruyen y nos ani-
r V haciéndonos creer, apesar de to-
T cine no todos son políticos egoístas, 
,c solo se ocupan de gozar de sus 
Lbendas y canongías, ó de alarmar, 
íníenazando acabar con todo lo exis-
f nte si no se Ies concede lo que, solo 
ellos,' se consideran con derecho á 
disfrutar. „ 
Entiendo, señor Director, que como 
"Un Potrerero", deben hacer todos 
onuellos que de a lgún modo pueden 
reportar algún beneficio á sus compa-
triotas, dando buenos consejos para el 
buen manejo y administración de sus 
intereses ó para la adopción de los me-
dios que emplear se deban, para la 
mejor conservación y producción de 
sus propiedades, tanto en lo que se re-
i fiere, á la agricultura como á las crías 
de ganado é industrias de todas cla-
ges aprovechando para ello, las co-
lumnas de los periódicos, que como el 
de usted, se dedican, con preferente 
atención, á todo lo que revista interés 
general, y usando del lenguaje senci-
llo, vulgar, al alcance de todas las in-
teligencias, sin emplear términos téc-
nicos, que solo conocen los Profesio-
nales, ni pretender explicar teorías 
científicas, buenas para desarrollarlas 
en las revistas científicas, pero com-
pletamente inútiles, cuando lo que se 
escribe es para que sirva de provecho, 
á los que verdaderamente interesa, y 
no para lucir y hacer ostentación de 
nuestros conocimientos y erudición. 
Consecuente pues, con este modo de 
pensar, allá va mi aplauso sincero, pa-
ra "Un Potrerero" y para usted, por 
haber dado publicación á aquella car-
ta, y á mi vez un consejito y algo de 
mi pobre cosecha y experiencia, sobre 
el particular. 
Piensa muy bien ^ Ü n Potrerero," 
al decir que aquí el Gobierno así como 
en otros países, que consideran una de 
las fuentes de su riqueza, la cría de 
ganado, debía tomar alguna medida 
para evitar que el ganado de todas 
clases que se importe en el país, sea, 
como viene siendo, fuente inagotable 
del carbunclo, la garrapata y otras en-
JOYEROS, 
Importadores de lotea de brillantes, joyería Jiña 
y RELOJES oro sólido de 14 y 18 ¡Mates 
de las principales fábricas 
de Francia, Suiza y Alemania. 
Acaban de recibir muchas novedades en jo-
yas, relojes y brillantes que desde hoy ponen 
& la venta, á precios módicos, en la joyería im-
portadora 
E L DOS DE MATO 
de X . B L A N C O é H I J O 
H A B A N A . 
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fermedades de que antes carecíamos, 
ó por lo menos se presentaban en muy 
contados casos; pero permítame, el 
estimable comunicante, que no esté 
conforme, en que el ganado sea some-
tido á una cuarentena, porque esta 
medida t r ae r í a tales trastorne j gas-
tos, que se imposibil i taría la iporta-
ción de ganado. 
• Hay otros medios de conseguir los 
fines que se propone, con la cuaren-
tena, y al efecto, nos bas tar ía copiar 
lo que se hace en la República del Uru 
guay, en la que no se permite la en-
trada de ganado, del extranjero, n i de 
ima zona infestada del país á ot^a, sin 
que antes se demuestre que ha pasa-
do, por las oficinas de inspección, es-
tablecidas al efecto, en los distintos 
puertos de la República, por donde se 
importa el ganado, ó por las aduanas 
terrestres; en unos y otras, hay esta-
blecidos grandes carrales, donde se 
encierra el ganado, el tiempo necesa-
rio, solamente, para ser examinado, y 
si se sospecha que puede llevar alguna 
infección, es sometido á un baño, en 
una preparac ión especial que tenga 
la propiedad de desinfectarlo y matar, 
ó por lo menos atenuar en gran parte, 
la infección. 
Este procedimiento, se puede insti-
tu i r en Culsa, por poco costo pues es 
sabido de todos, que solo por muy con-
tados puertos de la República, se im-
porta ganado. 
Ahora bien, aquí como en todas 
partes, no todo hay que esperarlo del 
Gobierno, ocupado casi siempre en sa-
car triunfantes sus candidatos y re-
par t i r entre sus ; pero dejemos 
eso que no es mi objeto, y algo debe 
hacer la iniciativa particular como al-
go se ha hecho ya aquí, sobre el par-
ticular. 
Los señores Fina &., Co., comer-
ciantes importadores de esta plaza, ca-
lle de Obrapía número 25, han cons-
truido un magnífico Baño, en los co-
rrales del Unión Story Yark , Hacen-
dados, Rincón de Melones) en este 
puerto donde baña rán todo el ganado 
que los importadores quieran, desin-
fectar y llevar á sus potreros, en bue-
nas Condiciones profilácticas, y des-
provistos de garrapatas y otros in-
seetosv 
Ese Baño, construido con todos los 
adelantos modernos, debiera el Go-
bierno, tomarlo como modelo, para la 
construcción de otros en los demás 
puertos de la República por donde se 
importa ganado, y como en él se pue-
den b a ñ a r 1G00 ( M i l ) reses, en cuatro 
horas por término medio, resulta que 
este medio, adoptado ya en Texas, 
Uruguay, Paraguay, y otras Repúbli-
cas americanas, que reconocen su efi-
cacia, resulta, repetimos, más práct ico 
y menos costoso que las cuarentenas. 
De estos tanques de baño, se han 
construido ya algunos, en fincas de 
Se han recibido 
preciosos MO-
D E L O S que vendemos muy ba-
ratos. 
Los hay de $3, muy 
buenos, á C E N T E N 
y á media ONZA; son de corte 
irreprochable, reducen el vientre 
y dan al cuerpo airosa esbeltez. 
"AB Petíí Paris". i . 
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este país, y funcionan con regularidad 
y buenos resultados. 
La garrapata, es en mi concepto, el 
origen de la mayoría de las enferme-
dades que diezman al ganado, su 
constante efecto, produce la terrible 
fiebre de Texas, ó Roña, que tanto ga-
nado mata. 
Son muchos los medios empleados 
para su extirpación, pero en realidad, 
son pocos los que dan verdaderos re-
sultados y los que resultan económi-
cos y de fácil aplicación. 
E l alcohol con cebadilla es sin du-
da alguna el que más se ha generaliza-
do pero á más de ser muy costoso tie-
ne graves inconvenientes por lo que 
me permito aconsejar su eliminación, 
es un irr i tante de la piel muy fuerte, 
y debiendo sus propiedades á la ve-
ratrina, que es su principio activo, re-
sulta ser un veneno violentísimo, de 
fatales consecuencias al menor des-
cuido, su acción, sobre los ojos y las 
fosas nasales, es de funestas conse-
cuencias, y m i é de una res ha quedado 
ciega, después de haberlas curado con 
cebadilla y alcohol. 
E l petróleo, es otro de los remedios 
empleados con más frecuencia pero 
éste tiene el inconveniente de tumbar 
el pelo del ganado, la cal y hasta la 
miel de purga, he empleado, para ma-
tar la dichosa garrapata, con poco ó 
n ingún resultado práct ico y trabajos 
muchos he pasado, hasta que cayó en 
mis manos una muestra del remedio 
americano llamado " Chloro-Naftho-
leum," producto de la misma especie 
de la creolina, poro superior á ésta 
sus buenas cualidades microbicidas y 
antisépticas, desinfectantes. 
Una mezcla de cinco partes de 
Chloro-Naftholeum con cien partes de 
agua, aplicada con una esponja, un 
pedazo de saco, etc., etc., basta para 
destruir toda clase de insectos del ga-
nado, garrapatas, aradores, pioji l lo, 
el parás i to de la Sarna. 
E l Chloro-Naptholeum, puro, en las 
heridas, ó rozaduras, que tengan gu-
sanos, los destruye, y dejando aplica-
do un paño mojado, con una mezcla 
de este líquido y agua al 50 por 100, 
cicatriza la herida, naciendo sobre ella 
un pelo hermoso y del mismo color 
que anteriormente era. 
He empleado este ' 'Chloro-Xaptho-
leum," para un sinnúmero de enfer-
medades del ganado de cerda, para 
combatir la pintadilla, la rapera, etc., 
así como para las aves, en el gogo, el 
moquillo etc., siempre con un brillante 
resultado; lástima es que un producto 
tan bueno, no sea empleado con más 
amplitud por los criadores. 
Con gusto enumerar ía , las enferme-
dades y métodos de curación que he 
observado, pero har ía interminable 
esta ya larga lata, y me propongo ha-
cerlo, si para ello el Diario de la Ma-
rina me facilita sus columnas. 
Vengan artículos, como los de " U n 
Potrerero," que son los que instruyen 
y benefician al país. 
Un Ganadero. 
LOS AMERICANO S 
M F I L I P I M S 
Los periódicos de Manila que aca-
ban de llegar á la Habana dan cuenta 
detallada de la acción de Dajo, tan 
comentada, en diversos sentidos, p'or 
la prensa de los Estados Unidos. 
' ' E l Mercant i l" , del 10 de Marzo, 
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^ surtido más completo y elegante que se fia visto httstft el 'i t . á preiól** ntu/ réirmyl-lw 
&apel moda para Señoras y Señoritas, timbrado en relieve con oapríohoso* ¡nonoyrarn r,s, 
OBISPO 35. t f t a m b i a y S f t o u z a , TELEFONO 675. 
da cuenta de la acción en los siíruieu-
tes t é rminos : 
TOMA DE DAJO 
18 MUERTOS Y 52 HERIDOS 
l i a vuelto á regar los montes de 
Joló la sangre de los soldados norte-
americanos. E l reñido combate de Da-
jo no ha sido sino uno de los más san-
grientos episodios de la porfiada lucha 
con los moro-malayos, que sostuvieron 
ya las fuerzas hispano-filipinas por es-
pacio de tres siglos. 
Cuando pusieron los norteamerica-
nos su vencedora planta en Mindanao 
y Joló, creyeron que los moro-mala-
yos eran unos seres inofensivos y dó-
ciles, á quienes sólo habían exaspe-
rado y enardecido los supuestos abu-
sos, de los españoles. Pronto se con-
vencieron de su error, y desde la toma 
de la cotta de Bayan (hoy campamen-
to de Vicars), en Mindanao, hasta la 
reciente atíción de Dajo, en Joló, cen-
tenares de muertos y heridos ha ido 
dejando el ejército norteamericano en 
su lucha con los moros malayos. 
E l monte Dajo, donde se ha librado 
el reciente combate, es un volcán apa-
gado, cuyo cráter , en el que se habían 
fortificado los moros rebeldes, forma 
una planicie más extensa que Intra-
muros. E l monte Dajo está situado 
á cinco millas de la plaza de Jo ló . 
Los moros en dicho monte fort if i-
cados eran los que se habían negado 
á pagar el impuesto de cédulas. La 
cotta la habían construido y fortifica-
do según sus tradicionales costum-
bres. 
E l 2 del actual salió de Zamboanga 
para Joló, en el transporte " W r i g h t ' ' . 
el coronel Joseph W. Dun'can, del 6.° 
de infantería, que iba á tomar el man-
do de las fuerzas en operaciones. A la 
acción han concurrido tropas de Joló, 
Zamboanga y Malabang. 
E l capi tán Wi l l i am K White man-
daba las fuerzas de la policía insular, 
á las órdenes del coronel Scott. 
Antes de ser atacada la cotta fué 
reconocida por fuerzas de la guarni-
ción de Joló . 
Las tropas que han tomado parte 
en este combate son los escuadrones 
I , K, L y M , del 4.° regimiento de ca-
ballería, cuatro compañías del 6.° de 
infantería , secciones mixtas del 19.° de 
infantería, la 28.a bater ía de arti l lería, 
cuarenta y cuatro moros de la policía 
insular y un destacamento del cuerpo 
de Telégrafos.; en total unos m i l dos-
cientos hombres. 
Desde el punto de vista meramente 
mil i tar , el general "Wood ha obtenido 
una gloriosa victoria que hon ra rá pa-
ra siempre su ya brillante hoja de ser-
vicios. 
No consideramos ahora oportuno 
hacer algunas consideraciones que la 
actualidad nos sugiere sobre esos san-
grientos episodios de la historia del 
Archipiélago. 
. Por eso nos limitamos hoy á tradu-
cir el important ís imo despacho oficial 
del general de la División, Mr . Leo-
nard Wood, fechado. ayer en Zam-
boanga y recibido anoche mismo por 
el secretario del Gobierno mili tar , co-
ronel George Andrews. 
Dice as í : 
Reñida acción entre las tropas del 
ejército, fuerzas navales, policía insu-' 
lar y el enemigo moro en el monte 
Dajo, cerca de Joló, desde la tarde 
del 6 á la mañana del 8. 
La acción comprende la toma del 
monte Dajo, un cono volcánico cuyo 
crá te r se extiendo á 2,100 pies de al-
tura sobre el nivel del mar. E l acceso, 
en extremo difícil y peligroso. Los 
úl t imos quinientos pies de altura for-
man un ángulo de cincuenta á sesenta 
grados de inclinación. Los últ imos cin-
cuenta pies son casi perpendiculares, 
sólo accesibles por sendas de lava an-
tigua, cubiertas de exuberante vege-
tación y fuertemente atrincheradas. 
Las fortificaciones eran visibles á al-
guna distancia. 
Las bajas del ejército han consisti-
do en quince soldados muertos, y cua-
tro oficiales y treinta y dos soldados 
heridos. 
Las de las fuerzas navales son: el 
alférez de navio H . D. Cooke, coman-
dante del cañonero ' 'Pampanga", gra-
vemente herido en el pie izquierdo; el 
remero Gilmore, en el codo derecho, 
grave, y un marinero, que lo fué leve-
mente. 
Las de la policía insular son: tros 
soldados muertos, el capitán John R. 
White, herido grave en el muslo dere-
cho, y otros tres soldados heridos. 
Los cuatro oficiales del ejército he-
ridos son: el capitán Tyree Rivers, del 
4.° regimiento de caballería, herida le-
ve en el muslo; el primer teniente Gor-
don Johnson, del cuerpo de Telégra-
fos, herida grave en el hombro dere-
cho ; el teniente Ernest H . Agnew, del 
6.° regimiento de infantería, herida le-
ve en la mano derecha, y el teniente 
Wyl ie T. Conway, del mismo regi-
miento, herida leve en el ojo izquier-
do. Los heridos, en general, hállanse 
en buen estado y espero que mejoren 
ráp idamente . 
Los nombres de los parientes más 
próximos y sus direcciones los comu-
nicaré tan proto como los capitanes 
de las compañías puedan hacer el 
oportuno recuento. 
La acción tenía por objeto la des-
trucción de una partida de rebeldes 
sin jefe reconocido, que. había estado 
ocupando la cumbre del monte Dajo 
durante los úl t imos ocho meses. E l 
Su l tán y varios datos habían hecho 
varias tentativas infructuosas para de-
salojarlos de allí. E l comandante 
Scott, gobernador de Joló, había tra-
bajado incesantemente para lograr el 
mismo objeto. Desde la marcha del co-
mandante Scott, principalmente, esos 
rebeldes habían comenzado á hostili-
zar á los moros leales, quemando cho-
zas y edificios, entre estos, en Joló, los 
destinados á ejercicios de t i ro al blan-
co. Además de su continua actitud de 
desafío á las autoridades, habían 
adoptado una actividad peligrosa. 
Las operaciones han sido dirigidas 
directamente por el coronel J . W . 
Duncan, del 6.° regimiento de infan-
ter ía , al que d i el mando de todas las 
fuerzas reunidas en Joló y encargué 
que tomara la cotta y matara ó hicie-
ra prisioneros á sus defensores. E l co-
ronel ha dirigido la acción con gran 
pericia y se ha hecho acreedor á una 
recompensa. 
Los oficiales y los soldados se han 
portado valerosamente, pues la posi-
ción era por su naturaleza, sin duda 
alguna, la más formidable que hemos 
atacado, hasta el punto que yo creo 
que n i aquí n i en parte alguna hemos 
tenido j amás que vencer tan enormes 
dificultades naturales. Ademas, las 
obras de defensa eran también consi-
derables y los moros se batieron lite-
ralmente hasta la muerte. 
Todos los defensores de la cotta mu-
rieron peleando, y el número de sus 
cadáveres que han podido ser conta-
dos hasta ahora asciende á seiscien-
tos. La art i l ler ía hubo de ser condu-
cida por motones y garruchas á unos 
trescientos pies de la cotta, donde pu-
do emplazarse al borde del cráter. Es 
imposible imaginarse una posición na-
tural más formidable. 
-Las fuerzas navales prestaron exce-
lentes servicios y merecen especial 
mención, así como la policía insular, 
que tuvo diecisiete bajas de cuarenta 
y cuatro individuos del cuerpo que to-
maron parte en la acción. 
Yo marché á Joló, acompañado por 
el general de brigada Tasker H . Blissr 
en la noche del 6, y presencié el com-
bate desde la mañana del 7 á la del 3, 
en que terminó. 
Las columnas de ataque iban man-
dadas por el comandante O. Bundy, 
del 6.° regimiento de infanter ía ; el 
capi tán E. P. Lawton, del 19.° de in-
fanter ía ; el capitán T. R. Rivers, del 
4.° de caballería, hasta que fué herido, 
y después por el de la misma gradua-
ción Louis M . Koehler, del mismo re-
gimiento; el capitán Edward F. Me 
Laughlin, de ar t i l ler ía ; el teniente 
Gordon Johnson, del cuerpo de Telé-
grafos, y el coronel W . S. Scott, jefe 
de la División de la policía insular, 
que prestó excelentes servicios. 
Los oficiales y soldados que han to-
mado parte en Ja expedición nunca 
podrán ser suficientemente ensalzados 
por el heróico arrojo con que han ata-
cado y tomado las posiciones enemi-
gas. Nuestras bajas, por los datos que 
tengo hasta ahora, consisten en diecio-
cho muertos y cincuenta y dos he»*»» 
dos, en total.—Wood.'* 
OTROS PARTES OFICIALES 
En la Oficina de la policía insular 
se ha recibido hoy el siguiente parte 
oficial del coronel Scott, que mandaba 
las fuerzas de dicho cuerpo en el com-
bate de Dajo: ^̂ mmmmm 
^Zamboanga, 0 de Marzo de 1906^ 
Inspector Ejecutivo de la Policía I n -
sular. 
Manila. 
Completamente aniquilados los mo-
ros hostiles en el monte Pajo los días 
7 y 8 del actual. Tres columnas de 
tropas norteamericanas asaltaron bis 
cottas que dominaban los tres cami-
nos que se dirigen á la cima, de la 
montaña. Se formó una compañía mix-
ta de la policía insular, con veinte sol-
dados de la tercera de Zamboanga y 
treinta de Bongao al mando del capi-
tán White y del teniente Sowers, ocu-
pando éstos la vanguardia de una de 
las columnas de ataque. En el asalto 
hemos'tenido las siguientes bajas: eá-
pi tán White, una arteria cortada en-
cima de la rodilla, pero sana rá ; el 
sargento comandante Encarnación y 
los soldados Pérez y Dugasan, muer-
tos. Heridos: de la tercera compañía 
de Zamboanga, cuatro soldados, y de 
la primera de Joló, nueve. Casi todas 
las heridas son graves, pero no mor-
tales. La policía insular está recibien-
do felicitaciones de las tropas de toda 
la columna. El coronel Duncan la otor-
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(CONCLUYE.) 
I ^ ^ á s , la madre de Rinaldo, tenía 
v °J0;S escaldados por las lágrimas, 
dos veces dijo 
qujerta^mt»i«n Camilo merece que le 
J^do nada repuso. 
fa]í8es¡^s su confesión, experimen-
ran 
¿Qué pensaría de ella la señora Cop-
ir*t "7. e - t raño sentimiento de in-
¿Qi 
Pola ? 
<loHhbÍfra sido mejor callar' sufrien-
ínn^ín el últiino momento, hasta 
r¿r' Pero callando. 
fialdn0r qilé' ei1 hlgar de olvidar a Ri -
8en o! eonserv<> celosamente su ima-
lamente8?1 eorazón' pensando en él so-
SoT)Snt? ^ día y la noche la señora 
' o n W - h?b10 Poco, sin aludir á la 
g ^ i o n de la joven. 
J0> que como de costumbre abra-
zó á Tilde antes de acostarse, le pre-
guntó con curiosidad infan t i l : 
— ¿ P o r qué lloras Tilde? ¿te en-
cuentras m a l í 
—No, hijo mío, estoy mejor; maña-
na me levantare. 
—No cometerás esa imprudencia— 
objetó la señora Coppola,—estás muy 
débil. 
<¿ Silvio, dale otro beso y vete á 
acostar, que Tilde necesita descanso. 
Y dir igiéndose á la joven, a ñ a d i ó : 
—Esta noche se quedará aquí Cata-
lina, y si te hago yo falta me llamas. 
Tildo murmuró con tono suplicante 
y déb i l : 
— M a m á ; ¿estás enfadada conmigo? 
i—No. hija mía—contestó su protec-
tora emocionada.—Tranquil ízate. 
Y como hablando consigo misma, 
agregó en voz baja: 
— E l destino es cruel con las perso-
nas virtuosas. 
E l día siguiente fué eterno para 
Tilde. 
Estaba aún más débil y triste que 
el pasado, á causa de una noche agi-
tadísima. 
E l médico le recetó una poción cal-
mante, y dijo á la señora Coppola: 
—Yo ' só lo curo los males físicos, y 
la pobre Tilde está enferma moral-
mente. Si no se atiende á su dolencia 
con remedios que no están á mi alcan-
ce, mor i rá . 
La madre de Kinaldo se estremeció 
sin contestar. 
E l estado de Tilde le inquietaba se-
riamente. 
Iba y venía frecuentemente á su al-
coba, sin poderse estar tranquila. 
Llegó la noche. 
Silvio se había acostado ya, y la se-
ñora Coppola, sentada en una butaca 
jiwito á la cabecera de Tilde, aparen-
taba leer un periódico, pero estaba 
atenta al menor rumor. 
La .loven observaba el rostro de la 
anciana, su mirada triste y apagada, y 
echó do ver el notable parecido que 
con su hijo presentaba. 
Sí, eran las mismas líneas fisonómi-
cas, llenas de nobleza y energ ía ; la 
misma expresión dulce y orgullosa á 
la vez. 
Quizás ella había ofendido la alt i-
vez de KU alma generosa. 
Esto contristaba á Tilde, producién-
dole un gran desaliento. 
—¡Dios mío! Matadme pronto—de-
cía ;—así descansaré yo y los demás. 
U n rumor de pasos en la habitación 
contigua hizo levantar la vista á la 
señora Coppola, cuyo rostro adquirió 
color cadavérico. 
Tilde maquinalmente fijó sus ojos 
en la puerta, que se abrió. 
Era Camilo pálido como siempre, 
pero sonriente. 
La señora Coppola, le miró fijamen-
te, cual pretendiendo interrogarle; 
pero el joven evitó la mirada, y, des-
pués de estrecharle la mano, se acercó 
al lecho. 
—¿ Cómo está usted, Tilde ? 
Camilo no la tuteaba. 
Ella, sorprendida, contestó dulce-
mente, en voz- baja: 
—Hoy me.siento algo mejor, ¿y us-
ted ? 
—Perfectamente, y sobre todo muy 
contento de haber podido encontrar 
y ser portador de la medicina que ha 
do curarla. 
—-Una medicina para mí? 
—Si, señorita. ¿No le dije ayer que 
emprendía un viaje á Tur ín sólo por 
usted? La señora Coppola lo sabe. 
Se volvió hacia la anciana que le 
miró con lágr imas en los ojos y con 
una expresión de ternura y reconoci-
miento inmensos. Tilde exper imentó 
ex t r aña agitación en el fondo del al-
ma. 
—¿Consiguió usted lo que se propo-
nía ?—-preguntó doña Elena, acercán-
dose á él y poniéndole una mano amo-
rosamente sobre el hombro. 
C'nmilo se apoderó de aquella mano 
y la besó con inmenso respeto. 
—Sostenido por usted, vencí—afir-
mó con cierta arrogancia. 
Tilde los escuchaba sin compren-
derlos. 
—¿Cree us ted—preguntó Camilo á 
la señora Coppola,—que puede saber-
lo on este instante, sin que le haga 
daño ? 
—¡Pobre hijo mío!—Sólo el dolor 
hace daño y algunas veces mata. 
Camilo palideció aun más, pero en 
el momento se repuso. 
Abrió la puerta del salón y dijo en 
voz alta : 
- -Ven . 
Rinaldo apareció en el umbral. 
—Esta es la medicina que te traigo. 
Tilde—añadió Camilo dirigiéndose á 
la joven,—¿no te dije que quería ver-
te curada y alegre? 
Tilde lo comprendió todo. 
Camilo había descubierto su secre-
to, y había sabido soportar el tremen-
do golpe con el mutismo de los héroes. 
Y había sacrificado su amor á la fe-
licidad de los demás, con abnegación 
sublime, sin un grito, sin un suspiro 
siquiera. 
Sofocada por la emoción y el agra-
decimiento. Tilde tendió las manos á 
Camilo para darle las gracias, sin lo-
grar articular una palabra, y como la 
emoción era demasiado intensa, para 
que pudiera soportarla, la pobre i» -
ven se desmayó. 
Tilde abrió los ojos al calor de los 
besos apasionados de Rinaldo. 
Estaba, sola con él. 
—No sueño ¿es ve rdad?—murmuró 
ebria de ventura. 
—No, vida mía, es realidad—repu-
so Rinaldo, que ya no contenía su 
exaltación.—Ahora eres mía, mía pa-
ra siempre. ¡ A h ! cuánto sufrí al re-
nunciar á tí. 
—Yo habría muerto—añadió TUde; 
—le pedí á Dios que me llamara con 
El, antes de que perteneciera á otro. 
-—Y yo te hubiera seguido. ¡ Tilde I 
— | Rinaldo! 
Ambos se abrazaron silenciosamen-
te; disfrutaban de esa dicha inmensa 
que no ppede describirse con palabras. 
Si Juliana, la desgraciada culpable, 
hubiera podido en aquel instante sur-
gir de la tumba, arrepentida y emo-
cionada habr ía bendecido la unión de 
aquellas dos almas generosas, encon-
trando en la felicidad de su hija y de 
Rinaldo el olvido y el perdón de sus 
crímenes. 
FIN. 
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gará en su parte los lauros que la co-
rresponden. Envió parte detallado por 
correo.—Scott.' * 
También el jefe del cuerpo de Telé-
grafos ha recibido el siguiente tele-
grama : 
''Zamboanga, 9 de Marzo, 
Coronel Thompson, 
Manila. 
El teñieáte Gordon Johnson, herido 
g távémeñte por una bala de 45, que le 
, ; , tvesó el hombro derecho, cerca do 
la clavícula. Hecho heroico. Escaló el 
lucripeto de la cotta y fué herido por 
una explosión. No podrá prestar ser-
vicios en dos meses.—Greene." 
En Palatino 
Auoehe. 
Kstaba Palatino hecho una gloria. 
Una animación inmensa reinaba en 
las alamedas y en los pabellones de 
n'jiiel siíio encantador. 
A t r avés de una calle de álamos v i 
cruzar sonriente, paseando su hermo-
srira y gentileza, a la liudísima Josefi-
na Fernandina. 
A l lado de Josefina iba una espiritual 
dama que hoy se encuentra re t ra ída 
nuestras grandes tiestas á causa 
de un duelo de familia. 
Por todas partes advertíase anoche 
en Palatino una alegría y una anima-
ción que hacían dobteniente deliciosoel 
lugar. 
En el restaurant todo era júbilo. 
Allí estaba la Asociación de la Pren-
sa celebrando con un banquete el se-
gundo aniversario de su fundación. 
Banquete espléndido. 
¿ Qué no había de hacer el señor Sil-
las en obsequio de una clase á que 
siempre ha pertenecido i 
Pcriod'sta en Madrid, en Baetivfc 
Aires y en ia I'abana. 
Esto es fia'os. 
En una fiesta de la Prensa, como la 
de anoche, allí tenía su puesto quien 
dejaba por un momento, en apariencia, 
fciquiera, de ser el admisfírador de 
Palatino para confraternizar con los 
del oficio. 
No rae de tendré á hacer una reseña 
¡del banquete. 
Basta á mi propósito, después de lo 
¡que ya publicó el Diario de la Marina 
en su primera edición de este día, con 
señalar los puntos más salientes de la 
liesta. 
Cuanto á-ios comensales, en número 
de cchenta, p róximamente , puede de-
rirso que estaba representada la Aso-
ciación de la Prensa por sus elementos 
juás caracterizados. 
Algunas ausencias, aunque muy po-
bas, por cierto, hacíanle sensibles. 
I 'na de ellas, la de Héctor de Saave-
dra; quien solo por al gun obstáculo, pa-
ra invencible, podía hallarse retrai-
i!n tic una fiesta de sus compañeros 
(I-1 la Asociación. 
¡•Guantas sorpresas, en cambio! 
Allí tuve el gusto de abrazar al-bien 
querido y popular doctor Saaverio, ya 
luuy repuesto, muy complacido. 
Desde Matanzas vino á la fiesta el 
poeta Byrno. 
También desde Pinar del Río vino 
tJosó María Collantes. 
Otro poeta. 
Alfredo Mar t ín Morales, al centro 
ele la mesa de honor, presidía el ban-
quete. 
IVtesa cuyos puestos ocupaban los 
cTirectOres "de La Discusión, Diario 
üe la Marina y E l Fígaro , el presi-
i i cin e del Centro Gallego y el del 
Centro Asturiano, el señor Triay, el 
doctor Pereda, el señor Márquez 
Bter l ingíy el que estas lineas escribe. 
No olvidaré á algunos de los 
Comensales, y entre otros, el director 
dé E l Liberal, el señor Cruz Pérez, el 
aoctor Santos Fernández , Valdivia, 
EPanchito Chacón, Hernández Miya-
ires, Horta, el director de E l Hogar, 
ISecafles, Emilio del Junco, Ju l i án de 
A. ala. Solís, Corzo, Francisco Da-
niel, Max Enriquez Ureña, Antonio 
Va ¡verde, Leopoldo Cancio, Ramiro 
¡Cabrera, Manuel A b r i l , Cátala, Bár-
>:aga. Fuentevilla, Morales Díaz, el 
A l ministrador del Diario de la Ma-
rina, Enrique García, el doctor 
¡Barnet, Cousido, Rodríguez de Ar-
mas, Aenlle, Navarro, el doctor Yai-
tí és Rodríguez, el doctor José Ar turo 
0 Figueras, Tabeada, Sánchez deFuen-
1 •, Conrado Planas. Franco, Abad, 
[Ramón de la Vi l l a é Ignacio Colón. 
Relación la que antecede que, como 
hecha al azar, es susceptible de omi-
siones. 
Por las que haya, perdón. 
lTn menú exquisito, donde los pla-
tos y los vinos rivalizaban, á porfía, 
en calidad. 
El champagne, como siempre, en los 
grandes banquetes do Palatino, no era 
totro que el Mumm, el delicioso Munun, 
que ha reconquistado ya en la Habana 
su merecida preferencia. 
Es el champagne de moda. 
No otro que Mumm se servirá esta 
noche, en exquisito ponche, durante 
la fiesta del ctateau de Las Delicias. 
NO soy partidario de los brindis. 
Pero en fiestas como la de anoche. 
á la verdad, se hacen siempre necesa-
rios. 
Fa l tó eso anoche. 
Enrique Fontanills. 
R E V I S T A S E M A N A L ILUSTRADA 
Obispo 63. Teléfono 107. 
Apartado .369. 
Artículos , cuentos, críticas, poesías 
de las más ilustres firmas de Cuba. 
Espléndidas ilustraciones, fotogra-
fías de los asuntos más palpitantes en 
el orden social y art íst ico. 
GBAXDES REGALOS: la excelente re-
vista de modas E l Eco de la Moda, con 
figurines y patrones. 
ÜN MAGNÍFICO PIANO ^ALLMANN" 
todes los meses por los terminales de 
la recaudación de la Aduana. 
GRAN KEGALO EXTRAOKDINAKTO es-
clusivo para los que paguen un trimes-
tre adelantado: 
ü n soberbio juego 
de cuarto valuado en 
compuesto de 
Un escaparate colgador de tres cuer-
pos con lunas biceladas. 
Una cama con artístico dosel. 
U n vestidor ó cómoda (á elección 
del suscriptor favorecido) úl t imo mo-
delo, lunas biceladas y mesa de már-
mol. 
Un lavabo con luna blcelada, depó-
sito para agua y meseta y palangana 
fijas de mármol. 
Ün velador de dos cuerpos y mesa 
de mármol. 
Todos estos muebles han sido expre-
samente construidos por encargo de 
Et- FtGARO en La Estrella de Cuba, 
O'Reilly 56, para ei objeto expresado, 
y no se ha omitido gasto alguno para 
conseguir que sean de lo más acabado 
y artístico que se produzca en Cuba. 
La suscripción de E L FÍGARO sólo 
cuesta u m . p e s o p l a t a al mes en 
toda la Isla. 
C t4r-3 
FRONTON JAI-ALAI . 
Partidos y quinielas que se j uga rán 
hoy jueves 3 de Mayo á las ocho de la 
noche. 
Frimer partido á 25 tantos 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tontos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
Entre blancos y «zules. 
Segunda guiniehi á 6 tantos. 
Qne se jugará á la terminación del 
segunde partido. 
E i espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
LOS "HECHOS 
Los hechos pasan; y pasan también 
los tiempos con su eterno encadena-
miento, de su perenne rodar por enci-
ma de todo, á t í tulo de buena, á tí tulo 
de sin igual, queda la pluma WATER-
JIAN, queda la Ideal, siempre útil , 
siempre práctica, siempre superior y 
única entre todas las plumas automá-
ticas. 
l í o de otra manera se explica que la 
pluma Ideal de Waíennan, sea hoy la 
más popular, la más solicitada de cuan-
tas en el mundo se fabrican. Quien 
compra una ploma de éstas, está habi-
litado de pluma y tinta para toda la 
vida. 
¿Que dónde se encuentra ese propi-
gio? En la antigua y muy popular l i -
brería de Wilsou, Obispo 52, entre Ha-
bana y Compostela. 
P ídanse prospectos. 
Revistas Ilasíradas. 
Se han recibido en La Moderna Poe-
sía, Obispo 135, las siguientes: 
Por esos mundos, revista semanal, 
con ilustraciones y trabajos de gran 
amenidad. Este número lleva en la 
portada nn retrato de la reina de los 
mercados de Madrid, señorita Concha 
Ledesma, que hizo gran sensación ea 
París. 
Los Sucesos, con los crímenes de la 
semana y el accidentado viaje del Rey 
á la isla de Hierro. 
Alrededor del Mundo, con un estadio 
sobre Pilatos y otras curiosidades. 
Blanco y Negro, dedicado á las so-
lemnidades religiosas de Semana San-
ta, tal como se practican en diferentes 
pueblos de España. 
E l Mundo Cient'tfico, con importantes 
noticias sobre la electricidad, motores 
y varias industrias. 
Además , han llegado las Modas para 
el mes de Junio, que son: 
Toilettes, Elite Style, L 'a r t de la 
Mode, Le Bon Ton, Costume Boyal, 
Delineator y otros. 
(ITERO Y fiQieiiNAs 
FOTOGRAFOS, SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PE&O. 
PEDIR PERAS AL OLMO, 
inz á un ciego, marcialidad á no cojo, elocuencia á un asno, desinterés á un 
Consejero Provincial y caridad á un usurero, es lo mismo que pretender de-
mostrar que en la Habana ni en el mmido entero pueda haber corsetera que 
teonstruya corsels tan elegantes, tan cómodos y tau duraderos como los que 
recibe nuestra casa. 
Son los ¡uiaptados por las damas del gran mundo de Pa r í s y Londres. 
Precios: $5.30 y $8.50 oro. 
El Correo de París 
RICO, PEREZ Y COMPAÑIA 
Se dan sellos internacionales; dobles los jneves 
J aIt.ind?-l«M 
CRONICA DE POLICIA 
Suicidio en Triscornia. 
En la mañana de ayer fué encon-
trado gravemente herido en una ca-
ma del Almacén número 2, del Depar-
tamento de Triscornia, un individuo 
de la raza blanca, como de 20 años de 
edad, vestido de pan ta lón de casimir 
oscuro á rayas, camiseta de crepé ó 
guayabera y calzado con alpargatas 
encontrándose al lado de la cama im 
revólver Buldog. 
A l constituirse en dicho lugar el 
teniente de policía de Casa Blanca, 
señor Granados, pudo observar que 
dicho individuo ya era cadáver, pre-
sentando, según el certificado médico, 
una herida de proyectil de arma de 
fuego en la sien derecha, sin orificio 
de salida. 
Miguel de los Eeyes, empleado de 
aquel Departamento, identificó al in-
terfecto como su hijo, el cual se nom-
braba Juan M . Reyes Jiménez, de 21 
años, aprendiz de mecánico, y vecino 
de aquel lugar. 
Refiere el señor Reyes, que encon-
t rándose como á las ocho y cuarto de 
la m a ñ a n a junto á su fogón, oyó la 
voz de su hijo, que se encontraba en 
la habi tación ya mencionada, que le 
dec ía : " a d i ó s p a p á " , al propio tiem-
po que sintió la detonación de un dis-
paro, y que al acudir j ' a lo encontró 
herido. 
Se supone que el desgraciado Re-
yes se pr ivó de la vida por encon-
trarse sin trabajo. 
E l cadáver fué remitido al Xeero-
comio á disposición del Juzgado com-
petente. 
Robo en un café. . . 
A l levantarse en la madrugada de 
ayer don Escolástico Ajá y Trueba, 
dueño del café " E l E léc t r i co" , calle 
12 esquina á 23, en el Vedado, obser-
vó que una de las puertas del establo-
cimiento estaba abierta, y que le ha-
bían robado el cajón del mostrador 
donde guardaba unos cinco pesos 
plata, producto de la venta del día. 
La policía, en uri registro practica-
do, encontró junto á una cerca de car-
dón, como á 70 pasos del café, el ca-
jón expresado. 
Se ignora quien ó quienes sean los 
tutores del robo. 
Tétano traumático. 
Ayer noche ingresó en el hospital 
"Mercedes" el blanco Bernabé Ca-
rriles González, natural de España , 
de 27 años y vecino de Pr íncipe A l -
fonso número 427, á causa de presen-
tar, según el doctor Nogueira, sínto-
mas de té tano t raumát ico , de pronós-
tico grave. 
Carriles informó á la policía, que 
anoche al bajarse de un t r anv ía en el 
Vedado, sufrió una caida pero sin 
sentir lesión alguna, ignorando por lo 
tanto de qué le provenga el mal que 
adolece. 
De este hecho tuvo conocimiento 
el señor Juez de Guardia, quien dis-
puso que el atestado levantado por la 
policía, se remitiese al Juzgado de 
Inst rucción del Distri to. 
Base-Ball modernista. 
E n el Centro de Socorro del Se-
gundo Distrito fué asistido el moreno 
Marcelino Pérez Leal, vecino do San 
Nicolás número 28, de una herida de 
cuatro centímetros en la región fron-
ta l y una contusión de segundo grado 
en el parietal derecho, de pronóstico 
leve con necesidad de asistencia mé-
dica. 
Esta lesión se la causó otro indivi-
duo de su raza nombrado Aurelio 
Valdés, quien le pegó con un bate en 
la cabeza, (creyendo que era una pe-
lota de "Spa ld in" ) , en el momento 
ae encontrarse ambos en el "diaman-
t e " de Belascoaín esquina á San Lá-
zaro. 
Este bateador á lo "modernis ta" 
fué detenido y puesto á disposición 
del " U m p i r e " del Correccional del 
Segundo Distri to. 
Municiones. 
E l moreno Encarnación Valdés y 
Domínguez, sin oficio n i domicilio 
conocido, fué detenido ayer en la ca-
lle de San Pedro esquina á Justiz, 
ocupandésele una caja con municio-
nes por valor de cuarenta pesos oro 
para rifles, que acababa de hurtar en 
Mercaderes número 49. 
Valdés Domínguez, ingresó en el 
Vivac. 
E n "Las Filipinas" 
A l ocultarse en la bodega calzada 
de Pr íncipe Alfonso esquina á Aguila, 
fué detenido el blanco Luis González 
de 28 años, vecino de Amistad 88, á 
causa de ser acusado del hurto de 
una pieza de género en el estableci-
miento "Las Fi l ip inas" . 
E l detenido, á quien se le ocupó el 
cuerpo del delito, ingresó en el V i -
vac. 
Por hurto. 
En la finca "Guayabal", demarca-
ción del Cerro, fué detenido por el 
vigilante 491, el blanco Francisco 
Lujan, de 17 años, sin domicilio, á 
causa de haberle ocupado dentro de 
un saco, once piezas de bronce de 
maquinaria, cuya procedencia no pu-
do justificar. 
E l detenido ingresó en el Vivac á 
disposición del Juzgado competente. 
Policía del Puerto. 
Ui i Inspector de Aduanas en el 
muelle de Luz detuvo á dos maqui-
nistas y á un cocinero del vapor co-
rreo español "Alfonso X I I I " , que 
oculto entre sus ropas, trataban 
introducir, los dos primeros, 25 libros 
pornográficos y el último, tres pañue-
los, uno de seda y dos de hilo. 
En el mismo muelle otro inspector 
detuvo al blanco Higinio Pita N i u V / 
que acababa de desembarcar del gua-
daño "Numancia ," quien dijo que 
venía de á bordo del vapor "Was-
h ing ton" (que no está en puerto), 
ocupándole dos paquetes contenieu-
do 95 billetes de diferentes números 
y fracciones de la Loter ía de Madrid 
que se celebrará el día 21 del actual. 
GACÉTÍJLI.A 
EN LOS TEATKOS.—En el Nacional, 
no hay función. 
Y en Albisu dos tandas. 
La primera está cubierta con el saí-
nete Las fatigas de don Elias ó Un ca-
na miento en Villalba, original del señor 
Tapias y estrenado anoche en la íuu-
ción de gracia de este simpático actor. 
Después, y como fin de fiesta, se 
pondrá en escena La pairona del regi 
inirvto. 
Mañana es el debut de Ernesto Her-
vás, el nuevo barítono contratado por 
la empresa de este teatro y que arr ibó 
á nuestras playas, como hemos dado ya 
cuenta, á bordo del Montserrat. 
Obra: Las Hijas de Eva. 
Está hoy de gala Martí . 
• El popular empresario de la Compa-
ñía de Zarzuela que actúa en este tea-
tro, el veterano Generoso González, 
tan querido de los periodistas habane-
ros, ofrece su función de gracia. 
Muchos atractivos contiene el pro-
grama. 
Véanse aquí : 
1?—La peseta enferma, por úl t ima vez 
en la temporada, ya que el decorado 
tiene que enviarse á Santiago de Cuba. 
2V—El Dios Grande, por Esperanza 
Ir is y Concha Martínez. 
3o—Zas Estrellas. 
Antes de dar comienzo el espectácu-
lo se quemarán en los jardines del tea-
tro vistosas piezas de fuegos artificiales 
por el hábil pirotécnico señor Que-
vedo. 
Hacemos votos porque el amigo Ge-
neroso obtenga en su función de gracia 
nn éxito completo. 
Esta noche se exhibirán en el ma-
ravilloso cinematógrafo que con cre-
ciente éxito viene funcionando en el 
Salón-Teatro Actualidades magníficas y 
recreativas vistas propias para que 
puedan pasar un buen rato todos cuan-
tos acudan al nuevo teatrico. 
Habrá , como de costumbre, cuatro 
tandas. 
Y para el sábado se prepara una 
gran matinée. 
Y en Alhambra llevó anoche mucho 
público la repriseñe la zarzuela del po-
pular Vil loch Xuanón rumbero. 
Ü^Hoy se repite á primera hora y des-
pués \Está vivol 
Para I^os efectos de la peonía, zar-
zuela de Vil loch, Morales y Mauri está 
pintando Arias una decoración que7 
como todas las suyas, será magnífica. 
Se estrena pronto. 
LA ETERNIDAD.— 
(Paráfrasis de Lord Byron). 
¡Oh eternidad! si en ese nuevo mundo 
donde los astros rutilantes giran 
sobrevive él amor: si no es un suefio 
que el corazón responde todavía 
á la noble amistad, como en los ojos 
dulzura, que no lágrimas, exista, 
¡cuán hermoso será encontrar la muertel 
¡cuán bello sonreír al nuevo día, 
saludando con gozo esas esferas 
que imperceptibles desde aquí se miran! 
¡Cuín grato de la tierra alzar el vuelo, 
abandonar el valle y la colina, 
oh dulce etoraidad, y las zozobras 
ver con tu luz radiante confundidas! 
Y es de necesidad que así suceda. 
Xo tiembla al borde de la tumba fría, 
porque se encuentre solitario, el hombre, 
no tiembla por sí mismo: de la vida 
ú los últimos lazos no se aferra 
porque le alienta esa ilusión amiga. 
Es menester creer ¡dulce creencia! 
en esa eternidad que se adivina; 
llevar el pensamiento á esas regiones 
del porvenir, que escóndese íl la vista, 
y en ellas hallarán todos los seres 
corazones que fueron su alegría, 
almas que fueron alma de la suya, 
vidas qne fueron de la suya vida;' 
y apagarán su sed en una fuente, 
y vivirán las almas siempre unidas! 
Josc E . Triay. 
(1863.) 
¡PUMP!...—¿Eh?... iSe asustan uste-
<ieO... Pues vuelva la tranquilidad al 
cuerpo, porque ese \Pumpl, no es el 
tronar del cañón, la bomba que estalla, 
ó el principio de la fatídica predicción 
del doctor Nowack—-con la qne es de 
suponer que seguirán ustedes disfru-
tando de sueño apacible y blando. 
Nuevo estilo PUMP 
Original y elegantísi-
mo zapato para verano. 
Se han recibido en 
P I E L RUSIA, LONA y 
PIELBLANCA ( l impiable) 
S. R A F A E L E INDUSTRIA 
Damos S E L L O S I N T E K X A C I O X A L E S cu las compras 
que se nos bagan precisamente a l rnutado. 
C953 4 t. alt.-l! 
Así, no "¡es el cafión!', qne dicenen 
Giroflé'Giroflá, sino que son los nuevos 
zapatos de estilo especial, muy elegan-
te, qne ha recibido y puesto á la venta 
estos días El Bazar Inglés—Industr ia , 
124, esquina á San Kafael—y que se 
apresura á anunciar en el DIARIO sa-
biendo la utilidad del anuncio. 
Su forma es completamente distinta 
de lo corriente. Son escotados y con un 
ancho lazo formando en conjunto un 
precioso zapato propiq para el verano. 
Este estilo es precisamente el que se 
está1 usando en los Estados Unidos. 
Se han recibido en piel de Rusia, 
piel blanca y lona, y eso explica su 
aceptación y que sea el que impere en 
el actual verano. 
XOVEDADES. —En el rñ-ppr Alfonso 
X / / / s a l e para Méjico el popular En-
sebio Azcne, empresario del Salón-tea-
tro Actualidades. 
Ei vinj« del amigo Eusebio tiene por 
objeto traer grandes novedades para 
su simpático teatrito. 
También llegarán muy en breve de 
Niiova York nuevos y variados espec-
táculos. 
Desearnos á Eusebio un feliz viaje. 
AUTOMÓVILKS DE ESTILO Lu i s X . V I . 
— La moda ha impuesto entre los sports-
men franceses al estilo Luis X V I , apli-
cado á la ornamentación del automóvil 5 
un anacronismo decorativo que, según 
parece, resulta muy bien, cuando apa-
rece en magnífico motor-car ocupado 
por una muchacha bonita. 
En estos automóviles ultra-elegantes 
la caja va pintada exteriormente, i m i -
tando hasta en los menores detalles la 
ornamentación de las antiguas sillas de 
mano; de aquellas antiguas sillas que 
pueden verse reproducidas en las obras 
de Watteau, y que son un prodigio de 
buen gusto. 
Los asientos están tapizados con flo-
ridas telas de brocado, y todas las apl i -
caciones metálicas del carruaje son de 
plata cincelada. Claro es que una ca-
rrosserie Luis X V I cuesta un d inera l ; 
pero precisamente por eso es por lo 
que ha encontrado gran favor la nue-
va moda entre las gentes acaudaladas. 
E L BRAZALETE DE EDUARDO V I L 
—El rey Ed in i ido de Inglaterra l leva 
siempre un brazalete de oro en la mu-
ñeca izquierda. 
Como no se lo quita nunca, no hay 
persona de su amistad ó de su servi -
dumbre que no conozca el tal objeto; 
pero su historia y procedeucia¡no es tan 
conocida por la mayoría de la gente. 
Dicho brazalete es de recuerdo t rá-
gico, pues perteneció al desventurado 
emperador Maximiliano de Méjico, el 
cual también lo llevó siempre puesto 
hasta el día en que lo ejecutaron. Des-
pués de muerto se lo quitaron, y llegó 
á manos de Eduardo V I L 
E l soberano inelés no se desprende 
de él n i un solo momento. 
XADIE SABE.—Razón sobra al que 
dice que nadie sabe lo que tiene hasta 
que lo pierde. Muchos hay que des-
aprovechan la oportunidad que se les 
presenta en la vida para tal ó cual cosa 
y acuden tarde. 
Por ejemplo: porque compran calza-
do barato y malo para que se rompa al 
día siguiente y tener la misma necesi-
dad. 
Para calzado barato y bueno no hay 
más que acudir á Obispo y Villegas y 
allí encontrará usted el Palais Boyal con 
un mundo de primores, y á unos pre-
cios tau bajos que da gusto. Todo el 
que una vez compra en el Palais Boyal 
vuelve á él siempre. 
PIDE MAS! 
Pídeme, adorada, el alma; 
pídeme pasión eterna, 
pide el paraíso, pide 
todo el oro de la tierra, 
la grandeza de los mares 
y del cielo las grandezas; 
pídeme ventura, gloria, 
dicha, dinero, prebendas, 
y te daré un cigarrillo 
japones de L a Eminencia 
pa que fumes, y de gusto 
te salgas por peteneras! 
LA NOTA FINAL.— 
Ante un tribunal compareció como 
testigo un tintorero y alzó la mano pa-
ra jnrar. 
—Quítese el testigo el guante—le d i -
ce el presidente. 
— Y usía—contestó el tintorero — 
póngase las gafas. 
R E f i l S T R O "CIVIL 
A B R I L 24 
Xa-'i micntofi. 
Matrimonios. 
1 »• .uiu'iones. 
R E S U M E X : 
A B R I L 25 
S V ( I M 1 B N T o S 
1 varón negro naM¿aíÓn b,anco ^ Z h M 
mos: I hembra bUnca legUlmlanc08 ««J 
D N t H t » o c í e - l hembra Manca i 1 
D E I U X C I O A E S 
DÍNtrMo S u r — J o s í C. Hcrrem , 
Habana. Peña h er ;)8. Tuberom^, 53 aW 
í?oJ: Antonio de León/52 a ' ^ P u l S 
cado de Tacón 67. Cáncer de la b(tnii•^í' 
A. Hernández , 40 días Hai^tr j , , . 
Enterit is . ' Habana, SuaVi114* 
niHfrlto E ü t e — A n a Uamírer ~ 
A ^ r 1 ^ ' ArteHo e s c i e r o s ^ í i Andrada, (¡o años, Cuba, Acósta RQ81 padu 
esclerosis; Rosa Codina 
San Ignacio 94. Grlpp iños. 
años . Espafia. Hab ln^4^ í . N e f A t i ^ ^ l 
c ^ C l a r l c . 93 años. R e g l a . ^ ' g > * | 
OlMrlto Ot-Nte—Antonio 





DESPUES BEL BALAÑÍ 
Si, señor, despuGs del balance ha presenf I 
la famosa tienda de tejidos y novedades 
X , 
La última palabra en materia de telas B 
el verano; la más exquisita colección en r 
vichis, organdls. céfiros, etc., etc., que ha „ 
gado á Cuba la tiene en sus anaqueles v 
tantes. % y ^ 
La Opera, 
la protectora del pueblo cubano, la qUe ofrP 
en sus ventas ventajas positivas á las famlir 
Pida el Agua Vegetal DUBEAU 
G a l Í a n 6 3 ^ 8 S a n 3f i8nel---Teléf . 1607 
1-3 
L A T O S C A 
MODAS 
Nuevos modelos en Sombreros, Capotas, 
Gorritos y cargadores, 
124 M m , cerca t Tenieníe M 
tl5-3 ' 




filis v Hernias ó oue-
braduras. 
COUBUJLRB ae 11 a l vde3a%, 
4 ^ H A B A Sí A 49 
«02 ]-Mv. 
ALMONEDA PUBLICA 
E l viernes 4 del corriente á la una de la tar-
de se rematarán en el portal de la CHtedral, 
con objeto de llevar á cabo una liquidación, 
los efectos siguientes: 212 docenas ¿arterasy 
portamonedas de varias clases; 274 docenas 
pares pulsos, altíleres y aretes de varias clases; 
42 docenas pastoras y muñecas; 3o acordeones 
y 1018 gruesas botones pasta y pedernal de va-
rio* colores y dibujos.—Emilio Sierra. 
6197 alt 2M íím-2 
Se solicita 
en Zulueta 24, altos, un buen criado de mano 
con buenas reoomendaciones. 
6294 t.4-2 m4-3 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur.—1 hembra mestiza natural; 
2 varones blancos l eg í t imos . 
Distrito Kste.—1 varón mestizo natural; 
1 varón negro natural; 1 varón blanco legi-
timo. 
Distrito Oeste.—1 hembra blanca natural; 
1 hembra blanca l e g í t i m a ; 2 varones blan-
cos l eg í t imos . 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Xorte.—Armando Izquierdo. B 
años , Habna, Amistad 17, Bronquitis c r ó -
nica. 
Distrito Snr.—Lorenzo Otamendi, 6 años , 
Habana, Zanja 70, Meninffitis simple: Sera-
fín Blanco, 14 años , Habana, Salud 8tí, Ure-
mia; Carmen Ríos, 9 años . Méjlc», Corrales 
7#. Menlntitis aguda; N i c o l á s Miranda, 4 
meses, Habana, Aguila 1.T2. Meningitis; Con 
cepción Latat, 7 años, Habana, San Rafael 
7<, Fiebres palúdicas . 
B i . t r l to Ente.—Rafaela de l a Rosa, 60 
aRo», Carnagiiey, J e s ú s aMría 45. Insuficien-
cia mitral; Enriqueta Bárre lo , 28 años . H a -
bana, Hospital Paula. Tuberculosis pulmo-
nar. 
Dintrlte Oeste.—Fernando Valdés , 47 años , 
Habana, Cerro 564. Asma ;Juan Mato, 67 
años . Habana, San José 125, Artcrio ostle-
rosis; Sabino Martínez, oó años . Habana, 
Fernandina 75, Cirrosis del h í g a d o ; E m i l i a -
no Rodríguez , 2 y medio añas . Habana. San 
Miguel 23*. Obstrucción intestinal; F r a n -
cisco Rives, 50 años . Habana, C i é n e g a A n -
gina de »echo; Carolina Herrera, 54 años , 
Habana, Velúzquez 7. Hcpfttitis; Jacinto I n -
fanzón, 24 años . Habana. Zanja 95, Tubercu-
losis pulmonar; Raquel Armor, 3 meses. 
Habana. Cerro 851. Enterit is; Eufemia Ovo-
segui, 3 años, Habana, Recreo 31. Atrepsia. 
Almuerzos 
comidas 7 cenas á la carta. 
Gran servicio para "banquetes» 
E X G L I S H S P O K E X . 
f> d e 1 
12 cuchillos mesa $S-00 
12 cucharas. "-00 
12 tenedores T OO 
12 cochillos postre 7-00 
12 cucharas 6-50 
12 tenedores 6- 50 
12 cucharitas café 3-75 
COMPOSTELA 5 2 - 5 ^ - 5 6 - 5 8 
EL ANON DEL PRADO 
P K A D O 110 
HELADOS, CREMAS, MANTECADOS y 
TORTONIS de variadas ciases, LECHE Pü 
RA, FRUTAS ESCOGIDAS del país ó impor-
tadas; REFRESCOS EXQUISITOS de fratM 
nacionales; GRAN LUNCH, especialidad en 
SANDWICHS; CHOCOLATE SUPEK10U ser-
vido á la francesa ó esoañola; DULCES PI-
NOS, secos y en almíbar;*LICííRJBS LEGITI-
MOS de las marcas más acreditadas: CAPÍ) 
PURO y aromoso caracolillo, de Puerto Rico; 
y por último, un excelente surtido de TABA 
COS Y CIGARROS de las principales y mM 
acreditadas marcas. 
IJOS precios <le esta casa no han sufrí* 
do alteración. 
C-710 alt 1 A 
DE. i. SAAV 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista eh enfermedades de las Sras. f 
de los niños. . 
Cura las dolencias llamadas oairür'icasíiii 
nacesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tros.—Gratis para ios P' 
bres.—Teatro Payroc, por Zuluots. 
C 411 156-19 F 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
El Casino 
OBISPO Y MONSERRA^' 
c 711 
Obispo 54. Teléf. 3011-
P 
Teléfono 
C 734 2 A 
DEL 
B E I S U 
L E K T E S de c"*n^ 
«•lasos se conoceu-
G E M E L O S 
P E R T I N EN ^ n 
elegautes. c v 
N T V E L K S , T K O j g 
T K O S Y F A Í N l ^ 
T R O S . 
SURTIDO sE1 B t rjfl 
| | Precios sin coiimeíj: 
Imprcnii y btcreotii)i;i del D! UIÍO M ̂  ^ ' 
Pií-ADO Y TENIENTE R*^ 
